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bt.:ldLiSe It lduslll 11
same l:onfen>nCl Ilbl\
Front which S,Ug 1
Il"{ ogn 1St'
FOlt'lgn dlplOIll,lt" "\Ill II I I
~Ident held presunlduh h I I I \ h J
n~t:' (If hlilt IW(dll"l hI I\ll I
\\dS nO\\ III .1 \t 1\ "II( 11-. 1'1"
Il()n mrllt 1I11\ Illd f~ It \ I It I r
11\ hi" It d(h I :"Illlj'
II tht Nl F II Itb....
ThlNI s l)ffl I hi \ \
t \ I S l,f l hI A 1111 I (. t J
I III I(dt II! I II 1\
dqJlnlll It "lid
rUIIll-:ll 1 11 11 I
phll'l' ,1111,1111 1\
.-;11 ~ 11111
II t I "II I Jl
I hI I 111 III
PI I "\ It 1\1 r-...:-. II
II hi" I.... 1\ III III
t \I 1 I I( t II
~ll\lllt \ I til 111\1
\'\I\l\~\ \111,ll 27 (Hlkhllil
1,111\ 1111111..' h I\l: "'UI1~ 1111\1 Ihl:
l.'.'lIlld III .... ll'ld lhllll"-ll"-l \dllge
p l"hlllllll~,l\ \\ II II.: ,,\\ til I If! rh pl'l
Ill ... l: I Ill: ... In\"lng ~hl\\t.:\er \\ I'"
1,\\ Ilhl [Ill.: \\\11.::-;\\ til IUlhqlltle ...
III til Il:ld III Ilhl\t: thl hOll1e ll\\ 111..:1 ...
...Ik ... l~ HId II\\,.-.... I\I ... \., III Ihl: Ill: Ilh\
\IIII!!'" III t....h Ikl.: ( h Imq.llj
,'> 1,1"" III Ilk I" lep\lll ... d hUI
!lll: P II'''' I 1\ \\ I" Ill"l h lhl: \\ III ...
'-1\ \11\ LllllkJ hll\lllg 1... lleqltri
,llllll \\111 ... 11 hurllnl IIll.:11l
I' I"h[(l(ln~lll \\ 1)1... ... \\ rI <.dllllllll
1\1 Illtllllldlll \!ll.:1/11 "lill I "'1ll~lnt..:
",\1"llhl11 \~ I" r1 ... \111l1 II Illl \dlll!l
II\l \I..:.h Il!') hUI II did IHII 11"1
Illllg IIhl Illl Il: Ii d.llll,lgl..: \\ I" l: Ill"
ltl " Red (Ic...lt:nt S(l lll\ ddl:U I
[Illn I'" e\lendlllg hl:lp tIl till: plllll
d",pltu:d pCI <.;OIlS
KAKACHI Murch 27, (Reulerl~
p Iklstoln ~ IlC", mtltt.lf) rulers helve
puhllshell I sencft uf sLIII pen,dlll:"
Ior m.lftl.d I.~w bre,l kers r.lOgmg Ir
Iml lie Ilh h> h.mgmg Lo whlppmg
(lener.1I Y.tfW.1 KIl.ln ""hh tonk
ll\el powel IlllIll (>Icsldent Ayub
1\.11 III IllC...d I~ h,I'" plomulg.lled
1ll1111LI 11\\ Ic!!ullllIHl'>; 1IIH,Iel whlt.:h
1111.: tI Ilh ... l.:nll·J1ll: rn I)' be Irnrhlsed
llll 1l11111I1lll ... Il'hel" I Illlel" encm~
I\'llll" 111d 111\IIJ1l hdplOg thl'lll
1hl Iq.:lllllllln ... 1I"1l Illd down lip
III III \l: II' rll'lllllll" II11PII<.;I\I1l1111 hll
lllll 1"1111.: Iht 111lpll"1111111 1\1 III 1"1 t1
1111 III Ih Opll 1IIIlll
II ... lId 1111 l\fll "hili hllng III II
h 11lpl ill hi In!.: 111111 h drlll III lPnl
I npl III l\llll: 'll i111111pl Ip ~XlIIL
1l1'111L ... 11111 11\\ lrt!" Illl dllLt III Inl Ii
11\\ tdI111111"1111111 III 111\ l]llnl tI
It\\ 11l!lllllll\
I lil: Iqpillll\1I1" lddul Nll \llll
h\ \\ III d III llhllllh ,II III \\ Illtlllg
01 b\ "Iglld" ,II lI111l:1\\I"1..: \\dl "I'
Illd Ilpllih , dull t1l:d tl' l.ll Ill: II
llill III dl"plll1dllh\ llllllll!-, IIll: pu
hill lilt I Ihl ... llellul 11 \l If'" 11gl11
'tl'" IIII Ill, Ill\lllll dlllll~ "'1 1
Il""ll 1[111111t..: ... fl1l:llh \\l:H III hl
Jllllll"hld h\ \\ Ill['plng: 01 11111 lllilte
111111 \11 l Ik.,,, 1'1 llllll I!-,l:d hl:1
\\ t:lll IS Ilhl j'" 1111l'" In I Ill! I I II !Ill
I pi I 1',11\
I I t..: ... ll \1 lh III 11111 \lllj R Illllllll
\\ I' Ii'!' 111Ill! 1111111 tI 11\\ Idllllllh
If II l! t \\l ... l II 1\..l\1 In tl\d \Ill
l III \1 III llilld I1II ldrnllll"ll,!lll
I 1,1 I' k. hi III
Diplomats welcome Thieu's
offer of talks with V.C.
Gen('r,lI Yah)a Rh,,"
I he llldll.try k Ilkl ... lid he \\ 1
LlJIlsl,;IOU:'I oj the gCllUIII~ ull11l.11llll"
Illd presslllg necd:-; III \ 111(111" "'l ...
IIOlh ul ollr ... ot.:lt:I\ 111l.:1l11II11g "I I
dl:nh I dllllll Inu pc I'" In'"
III I\. II 1...111 ye ... lcrdol ... lite \\ I" llln
Illllllllg I1l\l III IIh \\ hrll III \'PIW"III
untl 1~11\11 .....In~e ... lnd Plllll:""!1 lh
\\lll h Illllul
Iltl: Illlilid II\', ll:glll.Ltllllh Illj
1Il1l: PIIOI \\lltllll pCrIllISS!I)n 1\11 IIl\
publ1t..: I'ncc t Ill!!'" Villl.lll0n t.: IJ I In
he.lvy pcn.llllc" 1\) be h Inde<.l \1111 11\
spcllal [1lI1J111\ c.:ourts III In ,1\11
ullirh upun le4Ucs( III [he 111111111 \
11Ilhonlle..
S \N 1"1{ \NI 1St 0 ~Ill,h 27
(Klutel I \ ~ldllt:V tlllhpll111 III
t:111l\11l hi" hU':l1 ... 11111I! tlul hll\\llll
I r 111l:nl hl:ll: lliU I t!lllllli II ... 111\
!'iOn lulllllll\l\::o. 1\\ 1\ III I 1)-, \11~l
k" dlll-.!lll ... ll:pll!lnl
A U1l11pult.:1 \\ I" lI ... l.:d lUI "dldlllil
ur Ihe reuplt:l1t DOltl}l ... Iwpl.: lhl.:
Inng dl!'lIIIlU "mgll.: II \enlurl.: IllIglll
help Il1In~h I llltI1l11\\lIJl. Ilk" 1\lll!!
"l:!\ Ill:
SA J(~ON Mall h 27 (Reutu)-
tIS Inri lither fllrel~f' dll,;l ..... t11a~s
hell \tshldd\ deSCribed PItSl
lil nl Ngu\( n V.Ul Phll'l.., effl' II
hold 1)11\ III lalks \Vltl tht
N Illtlll.lI I Jilt'l ItlOn Fron\. <1:-; I
"'it IllSnl.wld,( clnd \\ell-t m ...~d :-itl P
tfl\\ald~ Pl<1Cf:'
BUI lfull \\ IS only 1 fIU"Ui.lhd
Illu".tl l t llllllllll'llt frorn <.;! lilt
gllVtlnnlllH 1l111llsters Whl hu 1 II
tll~ phOl1l fOH'lgn ~orre~plli u' 1\ "
lh I( to dISe{)\,cl \\ h,lt thL PII I
dl nt held 'SaId la~t 11Ight
P!(slth nt I'hlLU I 'v!~ dt'd l
nllttlng \\Ith ,I sclt..: t"d ~Illd) I
!(lfllgn llllfl'SpOIl(hnt" th.11 Sl uth
\ 11 111 1111 \\ as fl ady tIl tId \.. ~ I
\ lit I Ilks \\ lth llw Front)...1 1111
1 Ii \\ Illg of lh( Vl1l (llll III I
I I It hi l XOt ctul ,UUl I 1\ • I l:.
\\llulrl Like plclCl In P.III'
Onh last Nov€>mbel S(luth \ I I
Ilclnl delayed thf'" Ipf'n ng of 1III
Pills 1)('<1((' talks 10" 'Ill II h
" Slllllhl Lle,ln lIld hun.. "I Idlill
11I ... lI.llll1l\ \\ I'" I Pll:ll:ljllhlt... Illl
'11lC IIld lIJllstlllUlve pnlllll tl 111
In<.l for 1 ... IllIHllh lrtll'loll:1 \11 p I\\l.:1
In Ihe elnlrd ll:pll"l:1l1111\l" III IIlI
people
•
IAIPEI Mardl 27 (ReuterJ-
I hI,; Viet lnng l.lUnched theIr lUI
lenL olTenslve In Vietnam not flH
flll II t.u y end~ but to mtluenl:C worlJ
llpl1110n Admlr,d .Juhn McC.lIn Jr
l.:lllJlnMnUer in-chief of the US fOI
ces Ih the Pal:lfil: said yesterd,l}
He told reporters before lellvlOg
fl)r HawaII after a one-day stopovcr
In T,UPCi "The enemy sceks 1t.:1
demonstrate a contmued capacity ttl
IIl1th,te damagmg attacks .tt times
and pia"", of his chooslllg
,He believes that In thiS way he
l:an dtscoul age the Amencan people
Ind reduce the faith of the South
VIetnamese people In their govern
ment and Impair their morale'
Current V.C.offensivecalled publicity campaign
But Admlral McOam said he l' \1 ... ( lin, 11,1 III II dlrld hll ... ,,, 111
nol succeedmg .... lll!lh \ 1... [111111 !lId ... ll ........ ,,,lulh dL
Thus far the enemy's eHllrl \\ I" III \\1111 lhl ~lllllnl ,1111111111111"1 ,III
h.ld littlc Imp.let 10 South \ ICtl1 1111 lll"I\( HUl 11<. \\ Ilnl..:d Ihl! Iliid
polttlcally or rnlhtanly Il~hllllg .. Itli II~ Ih...ld
Adtnl 1'<1 I McClin "lid "!!ll.:l Ill.. Ihl \dl1\11 II hlld I I..: [llln .. l ... Ihll
P,lflS peace talks began 1.1"t \11\ Illl \ llllllill 'llllllJd \\ I" 1111),1 ...lITh
the cnemy has suffered O\l'l II'} udl Illd Iru"tl ltlng bu[ the \\1\ III
000 c.lsualtles. In the first thret: \\ll..:~ ! h~ ... I" "hllllllg l1l~lfl." ,Ind 1l1111... I I
l1f the current offenslvc he hi" [ll>1 ''lIJ "I~k IllrllllfJl\ plJ!ltl ... dl\ III 1
h 5 000 k II I III t:\l:f\ lHhl:1 \\.1\mOle t an I I ell .1 ... IIpp,l"ll
to I 100 US losses'
rhe Admiral added th,ll llWIIl... l
purpose of the current OffCI,..,I\<. \\,'
10 strengthen Ihe bargaining ~hl"l
tlon of HanOI and the Natll.)l\,t1 I I
ber.t1\on Front at the Parts re I ..
{.dks
Agitation l destructiveness
will not be tolerated: )Yahya
KARACHI. March 27, (DPA) - elected by the people
Gener,l! Yahya Kh.~n who Imposed He was thus followlIlg Ayub s Itne
maru,l! l,lw on Paklst.lO Tuesday who, giVing In to opposItion dem.Huh
when takang over pOWCI lrum Pre- 10 the recent Rawalpmul t.llks. h.ld
sldeDt • Mohammad Ayub Khan, called for general adult fr.~nchlc;e
l..:aJled on cvcryon~ In the country ThiS chief marttal law admllll,>;1
yesterday to return to hiS post r~ltor said the ,Irmed forces h.ld no
I" hiS first address to the people political .lmbtlion and would onl\
.tftcr Tuesd.lys spectacular shift [rom !Ike to transfer power smoothly tll
Ayub s b.1SIC democ.:racy to Milly represcnt,ltlves of the people eledcd
rule. Y.1hya Khan s.lId everybody freely and Imp.lrtlally on the h lSi"
should do hiS btl to rep.lIr the of adult franchise
dam.lge caused to the Cl.Oll0my .lnd My sole .llm In Irllpthlng Illlltl,11
well-bcmg of Paklsl.lIl law IS to proled the !lfc 1U?{fI~ Ind
He w.trncd th,tL the I11Mt"ll I,m property of the peoplc ,Ind put thl
.ldnlll11SLr,ltlon ~.lIlllot ami will nul ,\dmmlslr ilion h Ilk on lltl I IrI'l
Lolcl.tLe .Igltll II Llll.l I c1nll l!C:'ItrUl.:lJ\t.: Yahya said
It:tIVltle~ of ,Illy kmll
WILh re!clent.:e 10 the lllllC:'It of
Ihc p,lSt (ew rllonlhs cspeu.dl,y Lhe
ll\llv..lflike SILu.llIon III c.LsI PI
klSI,lIl lhl: nc\\ IlltllL.lfy bldcl :'I.lId
lhe .Irrll~<.l lort.:e..... oult.! nut ll:l1ldlll
l<.lle SPCLt.ltOI ul Ihe sidle 01 ne.11
til IIl.:hy pll:\ IrllI1g III lhe t.:ouillry
III the \\ t~l l.ll thl: Wlt!l:;ojpre Id sIn
)l.:" InJ \lukml: Ih II h'l<.l drl\l:1l
Ihl: ullJlll1 \ III Ihl: l:ll~l: 01 111
Ibyss
Y.lIn I lk"'~flbt.:'d ,1'10 hi... Illsl tllU
foremost t lsk Iu hllllg b.lck stllih
Ind en<.;llre 111 II the Idllll!ll"tl.IIIOll
\... hll.:h v. I" lelleved ol lIs POIi! 101
Ill\\ Ing Ihe pnlllcllll,1111l1l pf Illlrtl.ll
Ilw Tue<;d.l\ rc",ul1lcd II'i IWI111 rI
runctlons
We h I\l: I1ld ellllllj!h nf hllll Ill'"
Ir Itlve 1.lxII\ Illd lh IllS lilt..! I ... h til
scc to II 111 11 thl<'; I'" nol rep\" Illd
he S.IIU
'he gene! d pr\lIllI"t:d the 11 111llll
I new cnnsllllllinn I""l: lllbl) dlrl,llv
meet
S~nateHouse,
KABUL, nlURSDAY. MARCH 27 I'I6'i (HAMAL 7 1348 S H)
committees
town of Es Salt
CIVIlIans made frequenL VI"'I).., h
the locahty he said adlllllg Ih II IIll:
aircraft also bombed and 11l.l ... hllll.:
gunned the outlymg al.:cess Illld"
Old women and children \\ ~ Il
among those killed .\Od \\ llllllUld
tbe Jordaman letter appc.ded
And Farra asked for ,Ill lllt..:l:ll1
Secunty CounCil meeting 111 .. \ I
mine the new and senous Isr lcll \ III
JatlOns and to take more Idequ It ...
.md effective steps to h.llt Isr lell tt.:h
of aggresSion ,md I ceslabll ... h nUll
natIOnal pe.lce .tnd se... unl\ In I!
regIOn
The Secunty Council Prl: ... ltknt
lInmedlatcly beg.to t.:onfcrrllll.: \\ I[ll
(lluncll membc'rs In deu<.ll: Ull
lime ,Ind date for the mcelmg
serve their natIon under the pal
ronage of His Majesty and lllal
they would be suceosoh.1 in their
normal pursutts for lhe develol'-
ment of tlIe llJltlon, the proc.'" of
whleh. he said, I1llller the gUldan
ee of Ht. MaJesty. the SIlPro IIlC
commander of the lrn}al A,my
has gained new moment urn
Wilson goes to Nigeria to find
out"all that is going on"
LONDON March 27 lAI P) -~"J WJ!son :-;.lld I he Nigeflin "".II
Bfltlsh Premier Harold Wllsun tlies I" L rnclller of \\ \JI III dJIlll:111 l\ h
to Lagos today to hn<.l out for the 1 matLer of deep ~onceln III HII
Bntlsh people all that s gOl11g un I tlll We .lle IlI1kcl! with the Nigel
.md to be able to express some of I III gll\elnmenl by ... ery long til.:'"
the anxIeties that the Bflltsh penpk: gqll1g b I k l.:\L!l! III Ih.. UJIPlll d
and the BntIsh parlIament .Ire leel lId'!':'I bUl \l.:f\ Llnst: "'Ill~l.: Nlgt:.ltl
mg In their hearts, he said WeJnc" g<ll h"l Illlkpll1Ul:lhl
day I he pIl:l1llel ... lll1tmued UUI III
In an mtervlew With the olhddl l:re IS Clllhel n .1buUI the bumblng III
government Information SerVILe "VI I.:lvllmn t lrgels I here s l.:onl.:c.'1 n ,Ill
Ison stated that he would be prcp.lr (lut the ldlel suppllc~ 01 gt:ttlng Ihe
cd to meet seceSSIOnist Blaflall 1t.:.1 leltel 11I1e:-; the lelic1 ~upphcs thru
der Od\.Jmegwu if gener,d Y.\kubu ugh to thl.: .trea~ whclc food 1:'1 nel:
Gowon, who IS after all, Ihe he.ld Jcd, bct.:.Iu~ the whuI,.; v,\lrlu III
of the government of Nlgell.. ~l:IL llU(llllg Bllllill hi'" PIIl\llkd loud
that thiS would be helpful Il1lJ \\c \\L1uhJ lik.e tu ~I..:l.: ttl It IllUd
However, the premier emph.lslSnl gu through
that the Nlgenan CIvil w.lr mu ... t be I hele .lll: olher .Inxlctlt.:'" 1111
solved by Afllc.lnf.; 11\11 gOIng wllh the Idea 01 Illt.:dl II
Illg I dlJl1 t Ihmk Lhat Ih.. PIC: ... l:1l1
... llu.llIon Il: Illy .ldlll!tS t() llleJllIlllll
1I1d JI1decJ If there I.. I c;,l"'C Illr
1l1L:UI.lllon IL must be AIII ....tll Ill ..
dlltlOIl thl(lugh the Org 1111:'1111011 III
\Ifll:.11l Unlly headed b) Ihl: lill
pL:rur of Ethiopia
BUL I IIllend to try tv hnd llUI
Illl the BlltI:-.h people all th.lt ... gll
Illg on ~lnt..! to be ~ablc ill C'qHt.:"..
"llnlt.: oj Ihl.: .11lXldICS III il Ihe BII
II ... h people .Inll the Blltlsh p.lIb I
menl arc feelIng ill their l}c.trh
K<.:Ielllllg ttl leplll h ot I mcdlll!!,
\\ Ith (I)} OJukwu Wilson ~aH.l I
Ihlnk Lt (jclleral (jmHlIl Wllll I" r1
III III thl: he.ld 01 Iht.: g\)\ell1 l11 l: 1l 1
(II NlgCfll kll Ih tl thh ""l)lilJ he
hdpful ,llld II <.. 1llollCl OJ uk \\ u With
hi'" Clllle.lguc ... fdt II \\nuld be hl.:lp
luI of lourse I would be gIld III
lhl mythmg 1 ulult..! III In lll~.. I[
I he plemlt.:1 clnphd"I'ied Iwv,l:\l:r
11111 I 1111 Iwl glling Illr lny "!)C' ...
-llt..:uln IllI""'111J\ III 1111.:<.111111111 bll\\
nn thcm
lie went un 1 ill: pr"hILJl' 11111"\
bl: 'ol)hed h\ \l1ll III'"
I herl: IllII ... 1 ht: I " .. flktlll:111 Illll
dl\ Ihele Illll"'! h.. Ihl 1l~llIllJllI
111111 Ihl:IC lllu,,1 hc 11tl ~enu ... ldl Ih.1l
111l: Ihll pl:tlplc \\11" 1111\ hl\~ lllidl
Illl ...1 Ike,", lllltkr Iht.' I<: Il1l:r ... hlp lhl:\
h l\l nol hc "'lIllJel.l III [hfllh In I
"" Ilrc genlludl
I t IS (llir pUrJ'll ... l [(I
11I1l:gnty of Nlgen t hut wllhl11 th II
\\lth the tflhd plnblem" \\lIh I'll
Illid peoples and verv flllC p<.:llpll.: ...
Itlll-~\C belic\!.: th It Lhey sh~Hll<.l
h!Ve the nghl l)r self e\pre ... <.;IOll
\\ Ithlll th It unlll:d Nlger"l
KABUL, March 27, (Bokht"r)-
The Wole~H Jlrgah's Committee on
Legal and Legislative AffairS yes
terday continued Its diSCUSSions on
regulatIOns governmg trails where
the accused IS absent
The Committee on NatlOn,ll Oef
ence discussed the military service
requirement for those who ha ve rc
ached 46 :years of age-.tOd h,lVe not
passed theu mllttolfY service due 10
vanous reasons
It was deCided th.ll the he.ld of
the ConScflptlon Department or Lhc
NatIOnal Defence MInistry should
be asked 10 testify on the Illiltel bc·
tore the committee
The Committee on Budgel.lfY lnd
FInancial Affairs discussed Ihe 7~O
militon yen Japanese 10.ln rhe ... n
mmlltee also heard tesllnHln) b\
PI.lnnmg Minister Dr Abllul S.lm Itl
on drinking water supply proJccb In
v.tnous cities In Afgh llll"it In Igrnd
upon yesterday wllh J III III
1 he Meshr,lOo Jlrg.lh 'Sen Ite) ~e ...
terday dIScussed the VICW of Ihl: Hu
usc S (ommltlec on Uudl,leteH) Inti
Fmanclal .tffalrs On the governnlUlt
revenues for the current ye Ir Illrl:
seen III the bUdget presenled 10 Hll
use 1,ISI week
The Senclle .llso deCided hy III !Ill
nty yore ycsterd.ly 10 hold Ihll.:l:
plenary sesslon~ e Ich week I! lim n(l\\
on PrevIously there ",ele t\\O mel:
lings held e.leh week h) Illl V.IHl l
housc The deCISion \\ IS liken III
View of the Iinge IUld 01 kgl ... lltllll1
before the Sen,tte
Jordan asks for immediate
Security Council meeting
UNITED NAlIONS. March 27
(AFP)-The Umted NalJons Sct.:u
rlly CounCil Will meet Thursday to
diSCUSS a Jord.lnlan protest agamst
Isreal s air raid against Am Alzlr
vIll.Ige yesterday It W.IS announced
here last mghL
Jord.ln requested the mectmg 10
.1 letter from her perm<\nent UN
representative Mohammad el F.nr,1
In the Security Council s prec;ldcnl
1Il olllLe C.lroly, Csaturda} of Hun
g.lry
Jord Jnl.ln soirees rt..1J0rted e Irhcr
Ih.IL the raid killed 18 people .tnd
wounded 2';
F.lrr.1 said, that the I~r.lell pl.lnes
hit hohd.l~ homes .\nd wmLer Y.le.1
1I01l resorls In the hll~lltty of Am
Alzlr .Ibout a kllometle from the
Thc <;ourl.:eS sl.lId It IndH.:ated gu
Idcllnes ways ,lnd me.ms for reach
rng a settlement and II was POSSI
ble the four-power talks here would
lead to a broadenIng of the mls
sion of Dr Gunnar JclrrlOg the
UN s representative In the Middle
East
MoHammad KabIr. generals of the
Royal Army, officers, raculty mem-
bers and admlDlstralors of tho sc-
hool were present at lhe eeremO
Ilies In the audltorlllm of the 1\11-
11tary Aeademy,
Geo. Faroul< expres,ed lhe hope
that the new graduate., WIthIn the
rank, of the Roy~l Army, would
talks, due to start here next week,
mformed sources said
The opening meeting wIll be held
away from the world publoeIty spot-
Ioght of the UN i)eadquarters bUlIJ-
mg-prob.,bly. by mutual consent,
.tt one of the partIcipants miSSIons,
perh.lps over danner-and not be
olhcmlly convened, the sources said
rhe US spokesman.confirmed last
night th.tI a document outl1kung the
Nixon AdmlO1stratlOn S Vlews had
been delIvered to the ambassadors
of the three other countries
fhe sources said the draftlOg of
the U S document constituted .1n
Import.lnt step In the etTorts of the
big four to get 10 gnps With the
MIddle East crisis-but added th'lt
the U S h.ld stated Its views in va
gue lerms .md the document con
t1llned no dramatiL departure m
U S polocy
The U S document, det.uls ot wn
Ich holve not been published here
h.IS .llso been commullicated to Ar





KABUL March 27 (B,lkhi lr)-
fhe Mother .md Child Care Dc
partmcnt of the Public He.llth M Hl
ISlry has est.1bhshed two klnderg Ir
tens .md t\\O mother ,~nd Lhlld cell
Ires during the p.tst }e,tr DlHlng the
year a dep.trlmcnt sourl:e s.lId there
20 beds were .lIso ,Idded 10 K Ibul
M,lterlllty hosplt.11 The nurse an<.l
midWifery tr Ilnll1g progr.lnll1lc .It
the Maternity Huspltal h.ls 11"0 bl:
en stepped up the S('lJrlC s lid In or
der Jo prOVide Lhc per"onnt:l necdcd
In nMlcrnlLy hnspilli motile! .tntl
child centrc.s Mound the counlr~
KALA I. March "27 (Il,lkhlar-
me Sheikh MOil sCl..:ond.Jry school
In Kalat, centre of Zabul province
was raised to highschool level yes
terday The sc.:hool whlLh IS 15
years old has 500 sludenl'i Now II
was first established ,tS.1 pllm.1I Y
school It got the secondary s~hool
sl1tus SIX ye.trs .Igo
Chief of Staff Gen Ghulalll Fa-
roul< yesterday presented gradlla
tIon ee.tilleates and PrlZOS tn the
graduates of the Re..rve Officers
School.
Conunandant of the Military Ac-
ademy Gen_ Abdul llazak Mai
wand, and the Jlommauddnt of Ihe
Reserve Oflleers School Brll[ Gea
KABUL March 27 (Bakht,lfl-
A group of 27 SOY let tOUflSts arflV-
cd here yesterday {ot .t SIX day tour
of Kabul Salang, JaJalabad Gh,lznl
The tnp inSide Afghanistan IS or
gamsed by the Afghan lounst Bu
reau
KABUL. Malch 27 IB.lkhtar)-
1 urklsh Ambassador to K.lbul Ha
mid Batu. yesterday called on Edu-
l.:,lllon Minister Dr Mohammad
Akram In hiS offi __ c and held t.tlks
With him on exp~InSlon of culLural
rclatlons belween Afgh.lOlst,ln <lnd
Turkey
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UNITED NATIONS. March 27.
(Reuter) -The UN ambassadors of
the b.& {our powers-the Umted
States, SoVIet DOlon, Bntaln and
France-foresee lengthy and arduous




I lOR USALEM M"'eh 27 (AFP)
-Pnme Mlilister Gold'l MClr ~el
tlllg out her general pollcy 10 i.I
speech yesterdcly, s.lld Israel could
never W.ee to relYing for Its secu
1 Ity on gUMantecs by toe big powers
Any settlement tnc Lounuy Lould
.~ecepL must be based on sell assur
eu phYSical secunty mSlde seLUIe
borders World Opinion must undel
st,md the Simple lad thd L we cou III
not agree to JettJng outSiders gu I
rantee our seeunty .lnd Illtegllty
Mrs MelT told a meetmg III the
board of governors of Hebrew unl
verslty here
She saId lsrael would ncver fol
low the example of Czechoslov.lklcl
the only country In the wurld whlt.:h
allowed Its fate to bc deCided by
outsIde powers. even If the outSider...
Inyolved were In fact motlYated by
fnendly concern I
She taxed world opmlOn for for The SOViet Unton m<cie known ILs
gettmg qUickly how great w ... s Is-", views III ,I document published eM
r .. ltd d M Iy "'d~f lIer thiS year and for the first tune
rae s so I u e unng ~ • talks can start both drafts
Junc, J967 In the weeks Immedlc\te N h fl h
elt er re eets t e extreme Isra
Iy before and .tfter the SIX d.w w Ir I A b b h
with the Arab countnes C I or ra views ut t c more
moderate American or RUSSian .It
tltudes
There were stili dl~ces of
OpIniOn between the fOUT, but II
W.IS not unrealIstic to start talkmg
lhc sources added
The Amencan view IS s.lId to
represent an IOterpretatJon of the
November 1967 Security Council re
solution, which both SIdes In the
conflict have SaId they Will accept
but mterpret 10 opposmg ways
ALcordmg to the sources none
of the big {our envoys here will acl
.15 chairman durmg thclr meetings
and 1t IS poSSible that the sessIOns
may not be announced till after they




KABUL MOICh 26 -Th Kobul
H( 1 IIV Cluh held thell ,Wflljdl PI
I (II II'" to thl.:" uOdrcl of Ilr "'tors
til! tIll III xt llscal Y<'dr dUI Inr,
hl I II ~LJlal luncheon me p tlT1g
elt K.Jhul Jrntll on March ~!1lh Tu
I "rl \\
I h( Ildl()\\lng dI( the In illh~IS
!t(lle! DI A Wakrl SendtOJ
Shu Aflldl Plcsldent Aflcd
(I) I td 'A MajId 0 re tlr of
thl BI I!d Bunkl Mdl{ Da(lud
i'vlonsd Mdndgcl ShansaiJ Sel
\ I(t A Hdshld ofesldrnt Af
gh 111 IIl"UlaIlC( Co H rll:llhedl
pi ( :-ildr III of SIr'mens Af15 lanlst~n
hN ph II John maflClg..'l BOI\C
Kdbul Gresham aOvl.snJ Mlnls-
lrv 01 Cnmmcrcl' E :vtartm
PSA1D K Clave sdles ITldrldgU
PANAM, Kabul
(C(mtlnucd (rom p~ge 3)
th.lt hiS one track mmd wa" trans-
hxed
Thel'e was a certam nnsty
patch of flUId mud covered by
dust Ihat our Jalopy hod to pass
over We saw WIth our own eyes
, the extra deep ruts carved mto
It by ih,s make-shlfl bos and
were greatly alarhled by the da-
ngers In Ihe offing
But the drIver did a gooo Job
nf ,t Without Ihe belly of hIS
vehIcle touch109 the surface of
the crusty mud, he took us to a
downhill nanow parI of the road7
With the kllld of earth espeelal-
Iy SUIted to Sl,pplllg Alld one sl·
'P up would send all of us head-
Arst to the preCipice on elther SI-
de of Ihe stili nal rower brIdge
T eyed hIS strong hand appTYlllg
the brakes Usually Afghall drIV-
ers prefel to stoo theIr vehicles
on the thud pedal as they pro
fesslOnolly eall It I thought there
would not be a thi. d pedal at all
and We were surely heading to-
ward the abyss awaltmg us
He negotiated thot portIOn al-
,n beautifully tlll we reached
the confounded brIdge site whe
Ie he dId not charge us a penny
We could hardly walt to emb-
elf k upon thIS m0re than welco
me C,lrrler thflt slarted to have us
l!( IlvE'led home In tIme to attend
d nl(( luncheon at Kargha whe
I I W( expt'{ ted good food good
mUSH and charmrng company
Evelvthlng pIOved up to QlI!
~ ~P((ldll()n except that 1 cau
~hl lold pl') h,lPS (, om onp of til('





Saturday, April 5. 1969, 8 p,m
sttlelly by tickets which are










Tlurty three new Judges yester
day entered AfghanIstan s JudIC-
Iary arter t,lIdnl[ the oath of office
hefore ChIef JllStiee Dr Abdul
lIaluhl Zlaycc' and memhers of
thc SUIJrCmC Court
(;radu.ltcs of the Kahul lJnive
rslty ((Jlle~cs of Law and Tht'o
logy, the Judges have completed
one ye,lr of trammg In the courts,
in the Secrct.lnat of tbe JudTClar)
and III the .Justice Mimstry
etuer Justice Ziayee .md lustl
ces Oh('ldul1ah Safl and (;hulam
Ah '{.Irlinl In specches at y(',tpr
d.lY s ccremonies at the Supreme
Court spoh,( on the place of an
l'fficlcnt IIIdcpendent JudlcJar)
III ,I drllHJ( I .Ihe system and 111 Is
lanllc L l\\ Till') urg-ed the JIl
d/.{cs to contllllJ(' to raiSe theIr Ie
\ ('I of !ulOwlcdgl' and IIlform,ttlUn
FOIl SALt
ll)bb CIH~\ rold ReI I\lr fJ oa\;,
(·ng-er Station '''''agon, autqmatJr
transmission extl a spare tne, lu
g"g-.lg-C raclt, exccllent cond,tuJII
.n.lIl.lhle now I d Hamel, (I=" \B)
lIollse !78 Karte Se,




.lamty ()UI-:J.:) ()t'uct'd l)t'eps!t't fl
!\1lrch's rtllrtccnth () 1\
I>t'Clllo\ t' Doll" Mastt'r ... Itt 11\ { T
IJt'lJI.lf< II{ s I hlrh'cilth () t)




IJfiJted N.ltWIIS l'rClJNls must ha
\e St.'cretanal slul1s and be Jlu
ent HI huth '.IrS) .lnd Eng-lish
t:unt.tct U Hr}dges. !\IIIlJ ... tt v
oj Agrl{ uHlir('
TclcphUlit lOKI! (f xL 2.!)
Dear SIJ
In ye:'llclu.ty:'l l ......ue ul I hl K Ibul
Ilmcs In the ~Jory SI.:Il:llLl.: <. ollcgl
Allillallun on p.lge I It WI ... l:llon
euu ... l} sllteu til II th,.; ... ullC ....·.flll 1111
It Itlllll bdwt.:en Ihe I Ill/IIIO III St.:
tcncc oj both UnJ\l:rsltle~-K Ibul
and Bonn-has been cXlcnded lor
anuLher ~our ye.lf'O
IL IS the mutu II ""Ish III the aillho
nll(!s Inyolvl:t..! III cXtCIlU thiS ,tllill I
tHlIl eXI:-.tlIlg Slllt.:t.: 1962 \\hlt.:ll will
l:1It..l In Itt70
IlJrlherrnore I \... I 'ill III correel
that thcIl: e,\l\h I LU!Tlllll ......Hln oj
Unlvcrslty prnk"'~llr.., IlI)l III K.Jbul
but JI1 Hpnn \\hl...!l Iq~lIl IIc, Jllu r I
I.:llJt.ltes IlCLl:S\ If ... UHlptl t!IUIl ql h
as III Sllullihe Ildd Ind sludlllh
df.t1r) for lhl: hend" llf the mal
tlonct..! 1llJlII[lon
DI S M !los"r lIll DCdn of Fe
cutty of StH 111 e Kabul Unhl( 1:-'1-
ty
hl: ulhel d ~Il It hOlx UI I nl.lJur
dl"'LlJVery
1)1 N Ipll r n!<.ll.:d Ill: mlenus tu
pur... uc Ihl: 11111ll:r 111<1 expel.:l:-. H,w
... t:Jl [0 rt:"'pnnd I IVllur.tbly 10 his
reljlll:"L IS he must be made aware
III hi'" 1l:"'poll"'lbrl]l\ In thc publlL
Llld III "~Ient.:t.:
Pln<.;nl fur In opinIon Dr N.t
pil:I ...dld hl: \\lIuld r Ilhel nOI vr.;n
lUll: t gu~ ...... h I...ed on seLund hclnd
Illlllllll,L(lllll hu[ II"kd Ihrt.:c POSSI
hlllllc ... Ill: Ill'" IIXl:d In hiS own
Illl1ld Hl.: L; I\l: Ihl:111 III \\lllt Ill: unl
till'" Ihl:1I illlkr lJ! Ut:lllhlilly
I II 1..., I III III 11l.ldc IrLlf,ld Slkh
t" till: lllUllllld... th II Ironl [lllll
I ~ Illll hid hll l\hlhl1l:d III ... 11Il.:
... 1111\\ ...
II ... Illl I, h Iii 111111111111 __
Illg I Ill: \1 tlill I ... (lllil \1 Ulll.: III
l: I"'l Ih I[ Illl hill 11h ph\ ... ll Ii lh
IlIff nlllt)l.:'"
I hI; hllll~ 11\ I III III Ipl..: I Ill!'"







"I I ' P I If d I h, \ \\ I ! I \ I
II db 1)111 III ... Ighl I II III pil J
! lIt I II till (! !llpll\l I J\ 1 II' II
1111 I]ll) 11 (I til II Ill' \ \ l I I"
I I I \\ I I"1
S(ld' \\ l:-. I",lld til r I
ciS h, Illlldlfll dill IIl( III Iff J I
I r ill \ II(hlll...., \It!) \ II n I
5( h\\ I( 1.11 I dlSdlJpt 1I III d I III






(AFPI I he PUSSlbllllY thdt 1 crca
IUle hall ,Ipe.: dlll.J h.lIl llh1n~IM>
been preserved III 11.t.: I III hunureus
llllJ perlJ.lps IlJuu...II11h ol )'1.: Irs aruse
yc~It::ld ly .I~ Anlel I'" III Ill[hlUpulll
1;1 .. t:'l prep.tlu.l to 1f1\\.::'Illg.ltl.: 1I1C !itr
.lllgl: (,;.I:'Il: oj I r.t1lk II Hl'loen and
hiS lTlI"''''Ulg llllk
lllll'>l:ll d slhlWlll.t1l .... ullby of
... omplIISUIl With lht.: glt::11 P I Ha
fIlUIlI h.l~ b,.;l:1l b.Il11 ... 101111111g th
Tuugh t.:UUIlI1Y lalr:'l In Jl:l:P lruzcn
r-.lll111l: ... U[.1 exlllbillllg l.:1l:alurl:
whld] Ile d tllll ... ""'.1.. dl"'I.Il' ... Il:d In a
hlut.:k III Ile III the Lkllllg "'Ilaib
Sll ! II un I)' Iwo rdllok \\ILne..s
c.:'" h I\l: wen thl.: Lre dUll: 1 ht.:),
all: J\llgllu" LlnklaLer Ikll\clmam
a hlgldv re.spcc:[cu Bdglill Illulogl:'ll
whu publp;hed I "'Ul:l1tiJl ... piper un
H III"'lll... Illh"l!)g link
Pili lugl Iplr... ...llOwlng the ue I
tllll III h 1\l: lhll111eU IllJl1lll:'i .11
OUlh.1 the eyt: 1l1l.J Ihl: hid, uf Ihl:
he III II gt.:lhel \ll[h Ihe 1~"'I)lJl1tS wrr
tkll 11\ L !llkl IIU IlllJ Ilr Ilcuvcl
IllIll:'l I1IVl: prolllptt.:d "lIlOll by Am
erlL III Illell 01 :'Il:lt.:nu;
kl: ldll:U III hi'" W Ishlllgt\lll uti I t.:l:
yc ... ll:rd I> 1)1 Juhn f\' tpIl:1 a JIS
[lngul:'Iht.:d IllUnbt:l 1)1 the IIlthropu
luglL II ... 1 II! til [hl: Snlltihulliin Ins
Illull: IdlllJlleu til II IIll: tk ...... llptlUn!)
b> lJr Hl.: UVl: IIII 111:'1 \lel(' 11l1l1r;S(jllg
I hl: pU""'lodlly III I IlllJllf SL
1t.:1l1rt1L IlIld '<lICit .t ... thiS Icdl\ sll.J
kl:'" UIll: up 1)1 N lplt.:r "lid IU
ding he h ttl \\f!lten Iu JlIII ... l.:1I re
ljul:'Iotlng pl:IIllI ...... 1l1l1 hI l.()ndlkt :-'L
Illllrlll Hl\t ... tlgtllllll" Sll III th,.;rl
hi'>; ol:ell nl) ,tn"\\l:1 frI.-ill I llll: L.II
nl\ rI ImpIl:"'S Hill
I Illl ~el:plng III Optll mind
1)1 N Ipll:1 tnld "F'p I'" IIlI l.:tlulll
moon landing
Sl t:-;!l k he Stur! I d
u V \\ h,ll (<lUS( d It
Ap Jlu ~ \\lth l tll(l\\ ,lid
tlon u! Lhl' main SpIC(lI.ill flOll!
lhl ugly dUll III J..; III ( ! III 1
vehll.,lc v. 1-; ) nul In :--p I ( I nIl
It!" _r) f)l I II III mlJl( I llilult
th III 111\ til I IJl f 11\ lIt 1\,-,<1
111 ~p HI lJy Ih 11 S
Pakistan
Apollo-9 crew also for more
tests before
WORLD FAMOUS AKAI
STEREO TAPERECORDER( l I III I \11 J) It I sid J II"'~"':Il'," "1,'/ "i l'';d"A:;'i l:,,'1 ',:;01 WITH ACCESSORI ES. MANY
rJ"vIlI S"II h"d I,',n III "01,,, TYPES AVAILABLE ATII 11II III II 1 II I ! Ill;.; I I 1ft II II I II
'll'I,IIIII) 1111! llil J 1111(1 II I I'
I" ",,01 '" ,I"n" "",hoi, \ HAMIDI STORES\\'1 ill I ill I t Illd 111' I It
\"th:":k;,' ~'I' ,t;',:)\:VI\~\ ,~ "01" 1\" ~ ~~~~~'~~~'«.~"~~;'~~
...hlflgttJlI t l Illl/Vl till (Ill I du ~A ~
1,'1""', "r I',,,,d,,,t N,x'n '" II'-~ ZIZ SU PERMARKET ~
II su(u"",ful tl II d IV (i.lItt! Illb t.t1~ ~
rl,ghl ~ ~
At thl !;If) nlIIlUlt:: pIt ss I IJlllu ~ A' th . I f ~
<nce-th," IlI.t SllHe they ,pIa.~ nnounce~ e arrlVa 0 ~
sh('d dll vn In the Atl.tntll {n~ ~
Mar<h Il-they v.ere asked whe ~ Easter art.·cles ~
they theY W~I~ uvadclbl~ fOi a~ ~;::~~" landing rI,ght ,n Ihe IU-~ All kinds of sweets are available on~
Scott I(;plll:d UUI St:hf cluJ..: IS~ ~ Flom the Federal Republic of Germany In a reCital of mterna-
full until 'J hursday alld I 'Tl not~ limited stock. ~honal
sUI e aftll Ihut' ~ ~ CHANSON andav~~~~~~ckalt <hlppld III W, "~ For quality food plus savmgs, shop at~ BA...IKEL
SCh ..... CIC!<,llt the only lIvl1J IO~ ~ .'11IIII
I)n the Ap"I1" ~ team ,IOU the (,n-~ Aziz Super Market,. ~
Iy one who had not bl:Ul In SP-~ ~
ace behre WaS asked about the~ Shu N ~
SIC kness ond nausea hc sullered~ re au ~
dunng the triP ~./.i ~
II was VCly sllnilar II) reel n" ~~~
l ld(jfll I lllIll,> \1lDlvltI $Y
\;( If lId lininl Intlt! of Ihf Apul
lei l.) Illglll I II \dllll) the !T]()(JI II
nd Jllg (I.il l \\ d~ t( stLU 10 .spall
for the 11lsL IIml told a pH:-;S
( 1fl rent I You h\lrdlv ev( I
tesL .Hl dllplanl (jIlU:' and till '1
S( Ild II \Jnl (1lmlJJt
\\ hi 11 \ 1 du go t(1 Ihl m'l! II
\\' \\lfJI l IlIVt IlllXIJll'l~
dll1l(1 II ~tllrg 1~I{k
I hI '>pll t Igl III V \11 ndu\ Jil
III l!lll( I '... 1 I I 'II tl ~t 19. d
III !I 11('-," Ilill I!...,d bq~llllllll~
oil !\! 1\ II' hI! II ,lit! /llIHIII I
Illillill landlllg
WASHING'ION Malch ~(, If{
uteI) -AmL'r Ie j S AI:J'JlIo 9 ."t (I
naut:; \\ ho"l'. 1I1'di perfect SfJdC'
ftight thIS munth ~Ie<ltly dd\iln
ccd thl US 010 In landmg pn..g
lUmmi.: Y~SllIJdV cndOIS 'i lhl
spall 19l ney S dl CISIC)n '(J 1,:1\ I
llnc mlill rthldlSdl hefore dlll1n
ptlng I maTlrh d moun landIng III
July
l(,U1J[lflUtcJ Jrvm page I,
Ayub s mUll.lry ~UH.:t.:\.:"SOI:s will give
111\.:111 Wille puwer~ to light Ilwh:ss
lIe"s and unll:'il thllHlglluul thc LU
untry
(n IllS Ilrst .tnlluunlel11enl Gene
1.11 i.lllyi.1 s.lI(J ",pcl.lal Illlltl,lfy t.:uurts
..... oulLi be :'let up III try anll pUl11sh
lontrO\ellll\lIl~ III Ihe III.trllal law
regulaLlun ... anll urders llll! 1I11em.:C3
UnUl,;1 Ihl,; llldlll.lry 11W
I he l.:XI~llllg l..:un.. tllutlllD WIS ab
rogatl:u I11(J 1111111 ... 1l: f'" t.:c,tsell lu hold
otllt.:e
Sandhur:'l! (1.lllleo Iidd M lfshal
Ayub KIMn t.:ame 10 pu",el III a
bIlHll.Jle ... ~ t.:uup Ull Odober"27 }lJSl{
uuqlng I're"I<.!t.:nt hkanut.:r M 1I1...a
lor IU ye Irs Ill: ruled P lkl:'ltoln .tS
I millill ~ ... tlllnglll.lIl Ylrtuall) with
Ullt Uppv..,lllun Hl: bltlugl the t.:ou
IlIIY Iruln t.:LonlHJlK ... I,lgnlllllll 10
I lkglU': uJ prU'Iopl:IIIYt
I hl: ... Iuul.h u.lfkt.:nt.:d oVel Ills Il:
glllll 1'10 Ihl: llppo ... ltlon U)fllpnslllg
I)lllh 1<.:11 V,lllg IIIJ flghl v,lng kl
dl.:l\ gll:\... Illurl: vO~dl In Ih ~rlll
ll ... l11 [uJenh bl: 11TH.: 1lll)1l: \lolel1[
Ihl: <.J Lunknle<.! Illllre rcsll"'e
Un I ebru lry 21 A\lIh Kh.ln ga\l:
In III lht.: unrest lIll.J ".tId hl: woulJ
llU[ ltlll[est the ple:'lldelltli.d elel:llUns
<.lue belvle M.lflh 23 nt.:xt ye 11 .In<.l
'Alluid T1lt.: InllT1lC lI11pknlCllI Jefllll
Lr 111 ... Il:lllrnl';
Bu[ Ihe vlolellt.:e eUlltmu,.;d e!'l~ I
j 1IIIlg tu tlJe eh 10'i ul [.1"1 P IkiSI1l1
ll\l:r the p l'il fcv. \\eek... I ht.:rl: hIs
belli 110 {)Ihu 11 dc tlh roll u! the
hlooJshl:J In till: e 1..1l:ln wrng oj lhe
lllLHltr~ bu[ It It: 1...1 2'iU IJCllplt.: Ill.:
bellcveu 1u h I\C been krlle<.l III r!llt"
I he left lsi former lurelgn millis
ter Zull1k Ir Ali Bhulln one of
Ayub s fllO'i! Illlpl./l.:e.lblc llpp\menl'i
ch.trge<.l Mond.)y that the govern
ment "".IS u<;lng the W.l\C llr vlOlen
t.:e to v, In pub"t.: supporl for Uln





























Skies In the northern, norfhea
stern, northwestern and central
reKlOns will becloudy and other
JMrts of the eountry clear Yes
tcrday the warmest area l\as Fa
rah and Neemroz With a high Qf
IS C. 64 .... The coldest area was
Norlh Salalll[ Wllh a low of -9C
15,5 I Yesterday Mazare Shanf
had 4 mOl ram 7 em snow, Hagh
I.m 10 mnJ 10 em, North Salan,.
115 em South Salang 32 mm 196
em, Kunduz 10 min 10 em, Bam
I tn 1 rum (.. haznI 3 mm, Kabul
2 nil)) and FaIzabad 3 OIm To
day s tl'Ulpcratufl' ID Kabul at
1 to pili "as 13 C :;5 F With
(II Ir skit'S Wind SI~ed was rt'
corded In Kabul at I to 8 knuts
Yt-sterda) s tempt-ratures
Kablll 14 C M C
57 I' 46 F
Mazare Sharll I C -5 c...;
l4 I' 2l I'
lIerat 9 C -") ('
IK I' 23 F
Kandahar 17 (' 6 <..:
hi F 13 I'
(,h.IZtll I! ( 5 C
r)1 .. -I. f<
KWlduz ,! (, -5 C
ll>~23I'
n.unl.tn X ( -I t.
11, I It! I
Ha~hlan ! ( ~h (
tit I ~I ,
Snuth S lIallJ.: I ( - A (
~ 1 I .!t. I
:-;h.dulr.lk I ~ ( -I (














At 2 5! 71 and 91 pm Amerlcon
;Jrld rngllsh cIJlfJUI film dubbe:d





















At 2 ~l 7 and 9 pm Ametleao
((Jloul t1nem~scope film dubbed
'" Fa'" FInST MOON IN TilE
MOON v.,th I.dward Judd and
LIOnel Jeffries
















Shakerl sec -Jade Mafwand
ASfi Spuzhmal-Jade Malwaud















In I few ye us lrom now cosmo
nauts and astronauts Will send many
parto;: o( the space statIOn IOto orbit
!round thc earth ThIS will be lhe
first lltep After tillS the cosmonaut5
lnd astronauts wlll JOin all lhese
parts together 10 order to bUIld a
glilnt space st lUon
ThiS space station Will be even
bigger than the biggest Jets II may
look hke a giant bicycle Ure or per
haps i1ke a giant kIte
BUlldmg In space IS very dllhcult
because thcre IS no gra.vlty III space
Gr IVlty IS a force that makes thanas
st lyon the ground In space every
Ihlllg IS l!ways mOVing very f lSt
Also eyerythmg moves very f u wh
Cn you push It Because of thiS you
h lVe to be very careful when you
lry ttl put two thtngs together
I he cosmonauts and astronauts
\VIII also work with malenals lhat
\VIII be blggcr. than them It IS like
h luse bUJlders who try 10 build a
huuse With bnl.:ks that Ire e 1r.;h the
'llC of I house I hiS IS even more
dll1llUIt \ hen \II these bncks Ire
11l0vlOg
1 he sp tcemen Will move Ihe p IriS
of the space station by flrll1g Sin III
rolkets 1 hese sml1l1 ro\:kers Will be
\hlc 10 move each part shorl diS
t l\:CS In my directIon
If the spacemen make a nusllke
Ihe) may be very dangerous 3\:l1d
ents 1 h It IS why they are pr Illll.:
19 today on JOIning logcther pllrt"
f thclr lockels When they are able
to) rlw; with It Ill) dimCI hies





t:an you make w )rd~ of these









I a horse pulls a----.
{ \\hen a person does a bad thing }OU him
7 whe.n e\erybod) likes a person he ISS----.
8 Ste something
9 pal monc}
\I you e1ean ~ our teeth w,th a tooth-,---
14 high mountains In Su: Itzerland
If. a countr~ ruled b~ a klOg IS a----.
17 when a verson Is prepared he iss---,..-.
18 abbre\ latton for a person who has graduated from school
0011/\
1 slee\ e.Jess coat
2 Indian money
~ ling 01 balI
5 sour frult
6 happ~
10 a klog s hou••
\I curved
12 below
13 Afghan bo~ s name
b to slide
I hl: hbll r1st 1111131 I he
tunic 111)\CS very sit \\l} II c r Ibl
\ Is 11 \ IYS m Iklllg I h", IhlHlt II e
I tIc J h w ",10" he \ \s () l.: 7
d Iy the lurlle g e\\ su ttreu f Ihe
rabbI! s J kes th I he cll Ille ged II e
I Ibhll 10 I rice
1 he ahhlt lat ghcd d gl e t
md Igleed 10 hive a rllt: He \\
"'I re he " I h.1 beat the lurtle
\s SOlll as the rleC begin thl:
Ibb t r so f 1st II t no lc I) I I
set: hUll Iny mOle- Alter 1 \\llJlc he
sl )ppcd and decldcd 10 \\ I I f r Ihl.:
turtle He willed so long th H hI: J lakub
fcll asleep 2 epgra
Me lnwlllle the turtle \V 1 m \ I g 3 noctto
~lowly bl t surely alung He pi nl 4 ens'\\'
lhe rabhtl and reached the hn h ;) IIdtnels
I 1e I he rtlbblt \\oke up He , 6 elhol
lngry and ash Il11cd lhal he: h I I 7 okob
",Iept He knew I \\as 10 bll.: rUI 8 akohb
hllll 10 \\In All Ihe olh1.:1 Inl1111 9 preap
cheClcd thc turtle 10 nkl
Crossword Puzzle for you
One d ly I dog stole a ptt;l:e II
nell froll the n III who solo nell
II Ihe blza Ir He 11n fist for ,
vll Ie lonklOg for I g wd place t l e It
the "'I kn He II He h:.ld (0 go wh
rl: 1 0 \e w uld see h m On hl\
v 1\ h \ liked Vel I bridge Un
Ie I Ill.: h ldge \\ 1 slrc I 11 of clear
w lIt.'r He Illked lOt 1 Ihc \atel lnt!
\ \ h 1 ell
He dldn I un ler<;1 llld Ih II 11 IS a
p llml.: f h m He th)t ghl II \\ <;
n Jlhl.: d g HI.: 111 ughl IhlS thn
I g I t r cl..e I e I nil
Ith r: en th ugh he hid 11C tI II
Ill" nH1 uh lire Ih I c WInted
Ihe thc piC e f me I I
He t I! 1 1 kt.: I d ",es =tl
thc tic d g Hl: Olelel h 11 h
I h Irl.. When he rei c l hl\ III mth
Ihl.: r \(1.: f 1 l: I ldl IIll Ihe \ lie
1 t" I \t
Tlhe Rabbit and
the Turtle1\ 1 f
h I I
R Ie Il S
ses or hotcls People want b ggerl. big So ne wilJ e:lrcle around the
and faster jct planes so they can carth Itke the moon docs Some Will
travel more qUI&ly and more com st Iy at L fixed place high above the
fortably ealth When tbe emtn spms the sp
While these bigger and faster pi I lee stallons Will Spin wllh It :so th It
nes are nymg around the earth rna people On the earth Will alw lyS see
ny SCIentists and englDcers. are thlll tlle space staUot) til the same pi Ice
krng about bUilding things 10 spaee I he..o;:e spacc stations Will have to be
Thesc places are called sp lce st I lbout 40000 kilometres lbove thc
lions earth
These nrc places where people can Cosmonauts from Soviet Union
stop on the way to the moon md and lstren lUts (rom tbe UOited Sf 1
other plane Is These space st lttons tes Ire llrcady pr ll:llcmg to blllid
wtll also be lahor-Hones where sClen Ihese space statIOns Every llI11e
ttsts can do expeflments they c 111 I these ll1en go mto orbit lround the
do on the tarth earth they try to JOIO parIs of their
The..o;:e space st Ihom will be very rOl.:kels together In thiS way they
practice bUlldmg In sp llC
THE KABUL TIMES
Five proverbs explained for you
destination
lad
MEN START TO BUILD SPACESTATIONS
Jel planes are. getting bigger mJ
bigger Some Jels hke the Soviet Un
'00 s TU 144 and the French and
English Coocorde Will be able to fly
three tImes tI,e speed of sound So
und travels about 1160 kilometres
an hour ThIS mchns that these rtcw
Jet planes \\111 travel about 2500 kl
lomotrcs an hour
Other Jet planes win carry more
and more people Today the biggest
Jet planes carry about 170 p~oJlle
The new Boeing 747 WJII be Ible
to carry 400 people at one time
Tb ~ plane IS so big that the m~i1de
1C""Jks like a very big room In a ho
cel These planes arc hke {lYing hou
2 sole
3 urgent
Sialfmg 111 fll" I t
Tn the wmter time people love to go to a small pond of water
that IS frozen They wear specml shoes With a thlll piece of ~:;teel on
the ~ole These are called Ice skates With theIr Ice skates people
skate un the Ice rr the \ l'ilthc-r IS very clld the 1<:(' \\ 111 be hard and
thlcll' It IS a lot of fun to skate' \\hen the Ice S th sway do\\cvtr If
tht.' wt.ather becomes \\ arm se mc of the Ice will melt Tn some places
tnt,< Ice w II be th n 1r pt:opl( \\ illk or skate n thIS l:C they wlil bl eak
the Ice and fall IOto the \\ It\:1 ThIS IS ve'y d Illgetous Ir peoplC' do
s mltll ng that IS drlllgCf{ us I U:tlk about S Illcthllla th<lt viiI m;lk
'5 p'rH'one angry they ill (' skat IIlg "In thm ICC
I;;, I .1 I (
'\bdul comes hom a sm 111 village 10 Afghalllst:1Il HIS f;lth(,1 s
a f \rmer HIS fathel doesn t lI;ld or wnl I It hC' h
He I h f h IS 11 appy mall
oves IS arm IS ammals the lTl'eS 1Il1 Ow h Ids H rl e s
kI10\\ ar thmat c h story gocgl f'lphv but h S h I Jl\
Ahdul goes to school and )1"' II ns tf I (',lfi I I r I I t llno.; 11 til 11a
C h ston and gcogr;lph\ Ire' goC's tl Kabul I d I I I s 11 lil
~ s tv He Ll111nS mrll y Ihlngs ab ut th( \( lId 1I l.:s I th g I
;l i But whcn hl rctull s Jllm( fOl a VISit hl 1 h::tPI)\ "
h(lr~rl Ife cannol talk \\ Ith h s father about IhC' ~ III H 10.; n t n
If rC'it('d n lhe farm I In lht. v lIage II 0.; [;)1 he I I... 1 I Ilf ;lId to
AI rJul bcfoTC vou I I led S 11ilny th ngs v \ I I PI \ Rl s
h;lpp nl's'" I all IgllOl 1111 but I am happy Su Iv IJ,w 131lCC S 1 I s~
If e fd t X Vr" an 11
Th Ie '\\as a y)ung lad He' "as good mlSI r thl tlllll' But S Tn
Ins hp dId someth ng fnol sh ~ni 1111('1 f( It s lV r \h11 h I I
nl e thmg he I ktd \\ IS (0 r de )IIS hlcycle ('~p l Jail) \\ hen th
aT" ulgut \\Olk to Ul done H< would mflatL hald hi hC/cl
and thul nde a long \\av to \\ hl'r he wantc:n t) g
Onl day he \\as l b t unJu ky lhe sky \tlS til k \\ th gl(\ II
UllS 3!ld h s mc theI told hIm to take a bus lI1;;,;tead , f hiS bIn I h SInC
t \\as n'lll1lng cats rInd digs \\hlch \\( uld make hiS cI the,", \ 1\ " I
anll h s f t \\ u~d lche n the 1 ghl
I-<ut hi ")uld ne t listen t h s mothcl md rode' his bll \ 1 N
Sf nCI had he left the:' hOUse than t started t) ra n The I a Po \ IS P) 1
nngdmnllliealbgdrops l-IeC" ulrlhl' t lstllk~ agansthislallllt
Aftel tll It \\ as a SPll11g sh Vt By thl! t me' he reached hlS \ st ton
he was soaked \\I:tth \Va tel It \\ IS dnpplllg fie m hiS nose ami hodv
JUSI because he \\ouldn t g Vt <In lIlch But as ... maUPI If f;\ 11 llt
elst SUllll( d b It the lad f I he \\ uldn t g \ 11d
o enl \ miol If a Hilt man \ I' '(
Once tht:le werc 1\\0 fnrnds Robert and lung R ht
friend md loved her very mu,h but lung did nol l k .....
fr pnd at all One day Jung told Robel t although \\ n l:.' \ 1\
fllends I do not like your gill frlenn Please leave he
One man s meat IS anothel man s POI::, I said Robel tim snn \
l.JOliot le<1\C hel Tt does not mattel to mt.' f )otJ like h{l 01 not
G e tht'm an III II and thc\ If fake a 1 lie
I have a fnend m my class He does not take hIS bo lk ann note
DO ks to school Onp day he asked me t 1 g H' h m n P Nf' (If j)flPII
at 1 gave him t\\O sheets of paper Instead f ne' Dunng thes( th
me I ths he has never taken h s notebooks to s ! () I ann CVel\ Jay he
ask mc to gIve him a sheet My fnend h ts Ilk n a In I 1ll.'1 ::lUSl J






















lUI n on hIm They do no nd
eat 109 each other
But mo~t of the l1mc s.ha k
\\ 111 look thmgs over befo (' he
attacks A deep sea dive may
fmd hll1lsel( lookmg nght mto
the face of a big shark If the
dlvel stavs qUlct the hark '" II
pi obably go away Most shal ks
\\ould rather eat fish thiln peo
pie
1 here IS a sill) story hat 1 sh
ark \'\ III go away If you hit hIm
nn the noo:.::e Some dolphin.. \\ til
do th s to fight off a shark Dol
phlOs lre wonderful S\I, Immers It
IS all fight for them to try It It
IS not a good Idea for anvo!l.IC (lIse
arethey
PAGE 3
Look out For Sharks,
A letter to Students
Dear Students It'
We are glad to start the Stodents Special page of the Kabul Tlme~ I
once again We only want to provide you wltb soble extra reading
m .ierlal In English We hope to be able to belp you learn English
in tbls way
This page Is not new Every ~ear we bave sucb a page In The
Kabul Times We thank you for the Interest you take In it and hope
that ynur Interest will be more this year
Bllt bow do We know that you like this page
q You ooould write
to us as much as you can Send us Jokes short stories puzzles and
translallon Of some easy stories We will publish aU your letters and
arUeles If they are good In tBe Student Special page
We want you to mah:e your page yourselves Those students who
want to help us In the editing of articles and writing reports and proof
reading should please get 10 touch with liS
Newspaper work IS always done In a big huny The Kabul Times
has to come out every day except Friday Sinee it is a hurried work,
there may be some mlSiakes 10 your page But please do nol think too
badly about us We are paYlOg speelal attention to your IIage, and all
the articles are read three limes by three dIfferent people who know
Eogllsh very well This Is sl,ecially for yao But if you still finll mis
takes please for give us
Tho, Kabul Times Is your newspaper not ours You must Uke the
Student !;peclal page sO if you have aoy suggestions for any special
klnu of articles you want please write to us and we will do our best to
print them.
The Students Speelal page costs 30 afghaniS a year This Is the
lowesl price we could give you This IS Ihe minimum that we could fix
If II was l'Osslble we would make the prlee eheaper Bill this Is not
I,osslhle Siudents Who study English should learn to read English
n~wspapers So you should try your besl to buy this page
We WIll I1c ,cry sorry if you don~ write to us Please send your
:\rti&les and answers to the puzzles to the followlOg address
TI ( Kab I 7 mer A Jlsar Hat Kah II
A world calendar is
invented that shows
past days, dates
There <lre m my dliTcrent cal chme \\orks like a computer The
elld<tTS used n thf' world today machlllc lan ttlke all the calenrl
1\1 sl£'nls UC;l I cain drll beg nn illS used n the \"orld and tt 11
ng \\ Ith the' Plophel S ITnmlg1 il v.. hleh d<lte It IS accordmg to the
Ion to MC'd nj) The Buddhlst~ \orlel cRJendar
lis :1 I nh?ndat based on the' h£(' I hiS new calendar weighs on
1 n f B drlhn The Chr st ;fI\s h nc p UI d 1t can be used fll
1<::(' n (";:tlcnrl.H baseo on the buth (Vel It can be llsed as a ella v
f Chi sl Because many count Everyday you call put notes ab
IIC'S llSt' In;)n\ dilTclcnt <:alenda (lit \\ hal VOli d d dunng the day
I'" ~ Ve) I: mfus 19 J}w 1 <-tC"llltlC \1; II ah\<lvs kc~p
t hf'se notes
Till mach nc even has a me
III I \ You Can press a uu t ')11
anrl t '\lll rem nd you of CClt
am th ngs you have to d 1 dun g
the day The machine costs about
U S $5 01 Afs 375 The mach
ne IS made In Czcchoslovakla
The \'\ olld sooner or latet sho
t1ld adopl thiS new kmd of cal
I noar If t IS put mto use
\\ III make the system of kecpln..,
I"les the same throughout the
\\ OIld The ne\\ machine \\ III help
I bn g Ihe countflcs of the \\
Ilct to{!('(hel
All that )OU may e\u see )f a
shark al st:a IS hiS black fm I:\tt
tmg thIough the \\ alel If Otl
\\ ant to s~e mOl go to an IClua
!Urn 1t s safer An aqual tum IS
like 1 zoo but It has fish IIl.sted~
(f an mals
Shalks fHe very mean fsh So
me of tl CI11 alte as mean as thev
look Somc of them \\ III even ell
pte< pIe
E\cn I shllks skill \S rl.anger
us It Is c \!CIted \\lth tll1Y shalp
SI: tllS Tht: s\:ales are like lIttle
te'eth Pc lplte S \ Imtnlng n the
\ atcr ha\ C' bet Il hurt Jus.t by br
ushmg agamst a shnrk
The glClt \\hlle shalk sa hu
ge fIsh In hIs gleat mouth thl re
£11 e 10\\ s of tel nble teeth l~e 1$
(11e of thc \\01st man eate s
The hammerhead IS JusL as a~m
gerous as the white sha1 k An-J
he IS vet \ slt ange look n~ H~
has a very odd head It IS sha
ped like a hammel He has (lne
eye at each end of hIS he,d A
hammerhead s eyes may bl> three
feet 1pal t
The bIggest f sh m the 'oa s
ij whale shal k ThIS giant ftsh IS
very gentle He eats only tl<lY
small fish and plants lie do~s
not eat people A whale sh(1rk
may e\ en let people nde on him
Sharks may attack pe 01 0 at
any time If thel e IS blood 10 the
water tt drives them crazy If a
fish or a person has been hurt
the sea may suddenly b' foll of
,ha, ks They attack Wildly It one
vf tht: ,hark5 IS hurt thl.: others
Flrn 1\\e "pc pIe mthc UI1
lcd N Itlons h 1\ e becn t liking Ibuut
the nrcd tc 11<lk one calendar
for thc \Vh )le \\ oriel to use
F nillly n 1968 a calendar like
th s ( .....c ohoto) \\as IInented
11 I ks I kc a s mph~ machine
which people \'\01 kmg n omccs
uc;c By turning a knob It 15 easy
10 f nd out that a date 400 veal
Ig) was ml\bc fhtl1sdly By fllU\
ng a small arm of the machille
one Cnll $Cl the date accOldmg t
the \\odd cale-ndar and \'\ h I"h
nav of the \\ eek It IS The m;.I
(Reuter)
In Ihe rel:c 11 months some people
U\:I.: 1 01 pUI pll::ie sprl.: IUl K 1 U
t \l,e I e Ie lOy IU IIh.e
" >J:) S I..lI ~ \0 0 c gIl I.:S
u:) II I g Lnat It "I t ue \,; II e~
U s lJ I I.: I'll Kip cd natule I l\,; e
\ I nut Ol.: Illy sum l..uD\:Cs.s un",
tlul HI.:Ull.:lll1c s Ih.1 tnat I\l,gell t
h l~ I..l1uSl;11 sU\:lahsl11 ant.! thiS l:nUll:c
I~ II\erSlblc We reallSC Ulat l e
Inc so"lallst altus 01 the 1,;0Ulltl} S
\..1\:\ I.:ll pment UOUme111enile :"llH.1
\lgl.: I nust t;UlhJUl.:t II uly pi ugll.:~
I.: luretgn plJ!t"y mu~t alw I} ~ !'I
I..! rtsc with the nallollal hUl.:l 1I1UII
I ugg e lId Ihe WlJrld re\Ollt v tr}
\ ... Hlg d Is~ mOVelllent and must
I I.: 19l en J lcnd~hlp wllh thc Su\ It;l
I)\lIUIi ano oLbcl SOI.:IatJst stalcs
\\ I: l1e re tll t AlgerIa will ne\ t:r
~ l: up lis SU\:laltst ebol\:c no IH II
kr \ hat dUhl..ulUes Il tal.:es un 113
04tJ '\J~ena has DO other road bUI
III P ogrcsslve road.
It I.. 1..11 \\ 11 what role Aigen I
11..1\\ 11 tile \\orld 1 hiS role IS un
I hlcJI) 1 progressive role and
I hdps strengthen mil Jlllpelll!Jsl
II I~liil..: Stressmg tillS the head of
lhe \Igenan Slate said that hJS lO
unl y lulJy supports the herOIC stru
ggJc 01 the Vietnamese people
(or us (I ass)
Subcommittee chairman Stuart
Symington said Monday that a
case could 11.~ 'bat the bases
\\ere mare Impo to Spain than
the Untted States aod the US did
not ha Ye the finanCial resOlJrccs to
continue leasing faciJll1es construe
ted onglOally uod.r ~i1el'.nc. pollel••
tbat now appear obsolescent to the
polOt 01 belhg ob~ilT.t.
~ he poSSibility o["'an arl.lfiClal on
gin was discussed but It IS now
thought they arc generatcd naturally
by tne same prm.:ess-bltberlo bc
Ileved pOSSible onlY m tbe laborato
Iy-l Ul U ...\,.uls In II 1l11~er or laser
u ~u I,; l V I UOW ucuscs 011
rry o( excitement at tho discovery
of radiO em15Slons.. from certam
spots In the sky .'l\~IlJtar that they
were refsrred to ~ i!'t'llduced by
my9tcnum They oc~urrcd at the
four wave lengths to be expected In
the omISSIOn of hydroxyl (molecules
simil tr to tbose o( water but With
only one hydrogen atom)
However the relative !tIeogths of
the signals on these w:tv6 lengths
were const mtly changlOg and they
scemed to come from clusters o[ ob
Jects that Were perhaps as small
IS planets
... a c uy al..:'- ul.lll
C~ I "-I .... uge
..... ... l)' CHIS aHu \'tele l ylilK
V Ul.: '- I Ie I e is Igulal WlutU 01
~ l: \ju S<1 I> 0:/ u...,..e 1 "K II e II anner
... I c I I lu U ~ g als ~L: lu
Il.: V l VIIiKie 1I{l.: II LlIelllllg
\. o~s II ul.:n u I I.: UIU ver.sc J\.
'lpCt.1 I Y ol,:..,\'gnco IlclU 1..11 uHcnna
\\ I.:~ \uIPU I.:S) IUOKI Ig sOlllewuat
Kt: I lour a""lc vmcr IJtJ was \:0
I deu l:.Ist y,ear
\\' lUI lnls It y..as pOSSible to sUI vey
11U"h 01 tne sky IS tne 1::arth lurn
ell cadI ~pot ocmg OOsel v \Ole tur
o tJl I u I1lllutcS unlike mOsl til
tt.:nn I SY~ICI1lS the equlpmcnt was
"'Jlgeu to oOserver 111gnspced 10
Ic lslly I,;h tnges atl~ 1rol11 IUlle to
I 1 e II rcl,;U lied ~h lr pUlSes At
III ~l hule t1tentlon ",as pUld to thiS
., I l b I then U1C Urltlsh team
1\01 ed \h II Ihe pulses al\(ays came
1 the, I l.: :"lpols 0 tlic sky
I hI.: rem Ilk Ible nature 01 these
gnals they wlote In anhuun lIlg
Ihcll t.lJs"o\el) It fi~( suggesled In
g nil ler 1 S 01 nlan nmflf trans
nH~SI)flS whll..h Imglll anse fro III UC
t:p ~p e pr bcs planetary r d If ~ r
Ihe Idle tlUn ~ f lcu'cst(I" sign lis
I H the moon
H Wever IS Ihc monlhs \\enl b}'
{II.: H (lsi fOl nd Ih \1 tl cpos t 0 lS
I Ihcse obJcds Imong Ihe sllrs did
t d 19c nllt mc lnt unequI\/ll I
II) Ih II they lay flf outSIde the
11 r system for dunng that time thc
earth h \d travclled a conslderable
portion of ItS orbit around the sUn
Only an object far beyond the pl:l
1 cts of lur sun would not change
ts apparent POSition dunng so large
\ mo\ement by the earth
(CHlr"u'l In f'll~r' 4)
was near
Lasl September when mlnlstenal
level negotiatIons broke down U S
offiCials said that Spam was asking
$ 700 million (250 mtllion 'ilCrliag)
In mIlitary aid for the next five
years
aUk als spe ulated then that Spam
PART I
woUld be 'so thlQly scattered tbrough
the 'PJaxy that nooe would know
whcre to aim Its caUmg Signal or
where to look for Signals from else
where
A Soviet group led by Dr JOSif
S Shlovsky suggested that such CI
vlhsauons would bUild beacons r 1
dm'tlOg Signals In nil dlrcctlOns as
I way of calhng attentIOn to them
selves For a willie they thought two
unusuat sources of lPtcnse radiO em
155100 m,ght be artlfictal but bolh
proved to be quasars
Dr Drake and others dIScussed
the pOSSibility of detenmnmg the
eXistence of other clvlhsatlons th
rough observation by new and so
phlsl!c.aled tet:hmqucs of tbclr com
omed radiO tranle
A numbcr of rndJO transmitters on
e ~ch (lOdudlllg those {or radar de
lense systems and teleVISion sia
(lons) put out powertul cmlSSlOns
III It sweep the heavens as the earth
turns like so many searchlight bea
cons None IS StIOI1& Io:nougll to c I
rry very [ar lL:ross tile enormous diS
t tnees between slurs but It IS thou
gilt til It lhe combmed eUect 01 all
t11cse tr II1SnllSSIOns nl1gh,t be obser
\I Illie over the mure !nuder He Itlter
!'olel el UI:<.llIlq:s
I ele I SU n IS bl.:ell dISLLt.'iSI)fl 01
!ooe lU ng nu;..scngers I ather til In s g
nil" i Ill.: 'sI..II.:IlUII" \:onIlHulllt} I)
111 I I \ 11IlluUS In ts Vlt;W th I
1I e UllIllel1Ultell Hymg olJJ\;l.:1
lui U ~ u t1ylllg S:.lUl.:e , ) C 1 I
~U\:11 mcssengers
I he lIl!'ol lnL:C~ between :)Iars III.:
g \: t III It (r lvel eVen al c1u~e I)
Inl.: pt:ell 01 hght w ulll enl I I pc
Il S S lUllg as or Ilr lungu III",n
l1um \. \ IlJetuHe I hey l\ bu{1.:
U lOs 10 I \ ... Ide VtlnelY 01 n lIur II
Illl man 1 ",de pbenOlTlCna
HO\\'e\CI I lew bdle\ e 1I11er,tdll.:
HJ \,; mnot be entirely rulcu I
10 IJr Kunalo N lir Il,;e\... ell
-..: III d Un verslty h tS ",rgued (h I
"'l pI: I..Ivlhsalion might build large
I III belS I autulll tlcd messcngcr, I
JlI be olher planet 1ry SySIt;l1l'
Su I \ I des would fly 1..0
pUle-!S I,;omparable In their ablltly I
11\1.: 1 un n bram cadl \\l lId II.:
JC!'ol&lled lu orbit the sllr III ,hll h
I" l~ IS~ gned unll t hetru 1 rr \
h IIld r I I Signals such IS Ih l: tl I
11 Ighl be generated by a I.: liliS I n
cnlcrlllg upon lis tedlllologll.: II sllgl.:
1 ht; messenger I.: luld thcn lite n
pi t 111 l n \: Ilc 01 elsc rei Iy b Ick
10 II h 1IIl..: h Ise \\h Hever If h1.: lrd
Dr 13 I cwell urged Ih \I we be on
the look\. ut for sign lis frum such 1
llesscnger In uur ll\l, 1 s 11 Ir s)stem







The celestial search anti fiad
Pulsars
•
11\\ IHIe Hany suggestion
(11 I.:g (01 Ig pO!'os ole \\ I}
k~cPI 'gil lis II III 0111l:1
Ilu!'o D t h l ll.:.'i H I UWnes \ h
shaled a Nobel pflZC lur hiS Illc I
lle l..: ping Ihe 11scr UJd lis p cdc\:
c..s\ I 11Il: IIllser and Kohell N
S h\\ IIi. P oposed the hlscr \ 11 e
I >gll II 111 "...Ie for sign lllng hll \ l:l \
J sian I '" lids
I he I I I.:r "an generate I I td I
be lm 01 I.:Xllaordwary Inlel s t) 1 r
II Irru\\er than any beam fo U~I.:t1 III
the onvenl1ona! man ncr anll I ke
I I lho Ix: lIH II I.: In be modulucd
l: I ) I I11CSS tge
Ulhl.:r'i argued Ih II clvlhs I l ns
I "I I IIltll< U S~R,~n~~~k ,~~~~ $\~5~,~, I~e kept
till lJns undl,:( \\ ly In WlIshlllgton Spal $11)(') II \\ tilled to postpone
the final !lego
I Ic~J I) Irl: e:'\pedetl I produlC I'rllnl 0 .~OI.1 n 011 n ~Illill II} t I{ Ih. unt.d after PreSident NIXo alu lIlu a pr Hlllse of 11 Ie lsI I S d
Igree 11t.:nl II I Inc ye Ir renc\l, II t $100 n III E I n!'o IIllUgu
r t But If tbe pama.T S
tl lJ S b 1 Ion
III Xpl: t 1 P I B Ink fl b I
le ISes 19recmcnl Int...l (011 acdlts crc expecting more
eXI lIt)' tront
Unu Inl..e of U S n1lllt If} gr Int tid the Nixon administra
tion they :.Ippa
to SpaJn at about present levels III I he ex.port Import "rt;tlils are us r
ently have not found It
tormed sources saId tI tlly five to seven }e Ir Iu illS at The' new administ
ration Is oper I
SpaOlsh Foreign MIllI:jler Fern III SIX and ODe halt per \:ent Illlert;~t Iv Illlg Within the same drastically
I,;ul
do M 1fI1 (" Istlellany conferred bl covcr fin~nl..lng oj US exports appropfiltlons for military aid pas
Ic.fly With Secretary or State Wilham The Sparush alrUne Iberia IS kn sed by
the last congress
P Rogers own, to be seekmg Exporls Import
A new {actor lD the background IS
Bank fin 1n\:108 {or purchase of new an mvestlgauon of all US mIlitary
passenger Jets bases and commitments abroad by
Although both Sides refused to a sen"te foreign relations subl.:om
lolis uss the proSpeds for the nego mlttee
tmllons the presence of the SpaOlsh
forclgn 1l1i0lstcr to \V Ishmgton WIS
re td Is sIgn th H an agreement
At the NatlOoal RadiO Astrooomy
Observatory then ncarmg comple
1.100 In Green BanK USA DI
Frank D Drake a young radiO as
lronomer fresb from recclvlng hIS
Ph 0 at Harvard proposed that
the .observatory s new 85 (oot dish
mtcnna DC aimed at two ot tbe
nearest SUDlike stars m search 01 po
sswe signals on thiS wave length
Meanwnue a SJmllar propoal nuo
been maae mdepenoenuy to tbe Jod
rcU babk Observatory by two mern
bers 01 the Lornell Ulllvcrslty 1a
cully Drs (JulSepPI COCCOnI md
Pndlp Mornson
1 he latter were tumed down.. but
Dralcc W IS permitted to undertake
hiS search which tie called PrOject
Ozmu for the l?nnccss of thc Im~
glOary land o( Oz.-a plncc very
tar lway dllhcult to reach and po
pu I ell. oy eXOUL: bemgs
U ake conl,;euoo Ulat -..nc \:II Wl..e"
U 1 llcrL:CpllOg SignalS on the
Iry welc very retl10te bUl lS
LV le I pnyslClsts put It \'.-1.:
I,;\e se 1 '-'1 U e 1.:1) llH.;e u I..\:e~s
Le U 11 or a IOlal 01 1)0 ou ~
'" I vlay 10 JUly ol l~()u UI lKe
u IS I..oite tgue~ s."annetl lnl.: I",l
I,; e leu star1j WIUloUI Ul.: I,; I l;
l; .. U cxtrateCl esU lal 0 g
J,ut;.e SUI \'Iveu 1II~ UISU:.IIO 01 tile
I U e l,,;U lserllalive 1\cI1IOI.:I~ U I ""
I I uno Hu.. a! L:ull1 nun Iy tu Ot.:\,;o l:
U c"lor 01 tne Wul (J s 'al ge~t JJl 'l"
ljleu IlIlcll1\ l .. I Areeloo II \ "
t "tll Ul,; II.: \I..e Ucpartn Cllt
, Iv I Iblll I rallal pu ~e~ " I
lOUS clergy \e ll:a Iy t1HUoJgn tll:
IllIuspnelC SOUI10ll1g uppc I I..
teat nusp lete II lC\:eSIOIc t
Ill! tid I III U proOlng tCl:1l 1 4UeS.
;:)u,,11 knuwleuge 1:0. IlIPOIWIII 101
I.::'\a Hp e n ~ee:"'tng to l..Ie\l.:l.:l I
I: 0Vt.:1 Lhl.: hUIIi.On but tI e.: C4 Ip
I ... ~ 1100 I ell to III tke I p
ul 1 I bllth lor radar prob Ill; 1..11
II el plllleh Ind tor the retqH IT
l: j \e.JIo.. signals lrom Inc l:u
Pravda on Algeria
~~~~g~I~~~~c~~l~a~~11~~ g~u~!DI)C~~~~, foreign policy
lhe (HIe U[ In Irllele I' d b I {oncerned I would l
ike to stress th It
10 r lV a y lr I( LlUI Ily to Ole north 01 Alrtl: I JI
I Uely Iyev 011 h,s I Ik Ih H
Aigell I p lOS to use a Its resour,es
I WI ouart 11\..1 tile Middle &sl We reallsl.: f did
b AI
U lin t:t.llcnnc the h IIrm I f th I I
or ItS eve opmenl an t at gena
n 0 cit t liS IS villI Y 111lpOi tanl All} Ir ddt • t
rev It II n f\ UJ ncll nd h ad f b IS
etermlne not 0 gIVe: up I S 10
r l e
o g II le liS a oul N A I U bal U1Ce III llependl.:nt.:e no mattcr what
ur
Silk u A liCIII \\ ho touched upon tne Mcdlterr lIlean arc Ifrc.::lev lilt
Il d
the nIl bl r h l:l 1 st
\ ccs Doun e lenne said
11 pro cms u I e l:ountrv!'o nuumculennc sauJ II I... bls PIO
If ml.: III III I fort'tgn pulll.:Y lou~l lunVlclIll 1 th \I Algena tltd
\\ l..: l: IlIJ Slcppmg up the eX tnt.:,::,U et UnIOn n tVI.: g0ull rcJ l
tl;) tlng Illllt S:lry In Aigen I wllh em IIUIIs \\ e so II "onllnul.: l..Iolng all
ph ISIS on I Ild g I'" Bou l1edlcnnc I.: l,; 111 Iu stn.:ngthen t11em lUI Ii 1:1
.. d H( \\c\er Hlr l.:onceln for 10 Ll Utlh.aJll.:nnt: ~ 111..1 ""l.: OelleVc til It
J :'I(T! I s I m uoes n)\ TIe In 10 the \ s I~ excn U1Hel..l oy st !lI.:S 1 I: 1 1..11 tne
II.: I!\I Ih I \e '!'o>. lk onl", Itt .1I el lI1ullS I \u "uUlIlIles ale '"'C y IL'CJUI I ills
Irl IlI..l\\ Ve res lrd Ille p \tlcO ViSit
\Igefl I l!'o I peas lilt country IllU u Inc I resluent 01 We I IC'>IUIUIll 01
tht.: Aigenan rcVulltllll h IS bee 1 lie U,)SR SUpie Ile ~U d N Pud
pI.: IS lnts 'cvoluUon I he pc IS lnls li ny to Algena
l \t: ill were lis s¢ldlcrs a ld VO \Igl.:l WI I bc du ng II I
11Ille1.:l .. Pc Isanls m,ke up Ihc bulk I.:nSlHe til H Its ITlenthllip 11th lhc
I ,\Igetla s popuJ Iho :-'0\ cl Un n b lS4.:d on 11 u Ire'
I II IS IherchJfl..: hut n IIUI d that pl: I tlllJ n m nlertelenlC In e 1..11
(1l: rcvlllut I llr) OU llli I d the ot/a Sink 11 I IUalrs st l..:ngthl: 1
g \l.:lnl1lenl III.: stllU\lng nll \ery IlIltht.:1 \\e hne bUSlllcssltl..e Ild
b ~ Ivai tl I Ig cult I r ble 1 S 1~ I ally Hhanla,geuus d it ) \, IJ
II s I Illy Ihc Host th r I gh ser Ihl."SC rd \llum Ife \ I III} llIlport nl
t r I.:pllilln II:J.t l I.:lhlre Ihc Uu 1 clJlt.:nll.' alu lurtlt.:1 ttll
"I I.:CS!'o ot Llnd rdorm III Algertl pel~lnls lIlU \\Urhh sllOlgl}' ~trt
h I ~ulh J; p t1 the II II I 1 porI ~elt 1 n geme It I e: tcrP\1 e
I.: 1ed I rr Ill.: I UO( Ill.:d l.: In1.: Sl IIII~ Pllllllpic \\111 bel.. II.: the b !'ol
I Ih,.. l\\ or \Igl r HI c\: mOl 1\ \\ l: Il:g r t
VIe hlclr n \ lllrpfI'\n \\\ Iking III Ihc prtll Iplc
fK'l l..: I ut cll I age 1 el ( I .. >,;) I ~t
ne e I) Ih I Ihl.: 'l tu hcl.. Iml: III Ihl.: 'v I II P III I
Ie I\e Ihe Ml: !tlcl pies nhcrl.:IH \ th S Iype It III III Igl.:
1I S \ nUll In Ind lIlenl he :<.allf I reg trJ th1.: Ill! x.lUI..
b se\ In Sp<i1n It [ f ,elf m \I Igc Hen! III Algert I
It I "11'1 Il:r)' uf "Ollnll\I .. 11 )\1.:1 Ihe
In Irlh} C tUsed by pnv Ite property
'\s fir ls Ihc nallolltl CUlIIOH} IS
Madrid-U.S. alliance
Then they left the negotlltlons to
Senor Nunez AgUiree de Carcer (dl
rector general for North Amcnc In
and Far Eastern Affairs In the M \d
TId foreign ministry and A)l:xIS Jll
hnson undersecretary of state
:rhe talks were taking pI lee agallls1
I background uf opposition from
mfluentlal members of congress t'O
any mcreased U Said (0 Spain
But wformed sources said th II
the two Sides we:re: ncar Igrecmenl
on a the ye lr renew II and a com

















the tr ,Ill(" uepartn ent to look Into
lhe rt: 11 <: Ilise of such al,;cldcnts
1 he author of thc letter expressed
the view (hat last 1 hursday S acl.. d
cnt \l,as due to the gre \t rush \. r
p...sscngcrs all wantJng 10 <:alch tht;
one HV l Ilble hus Thl .. IS the ca t.:
cvcf) rhursday afterno 1 Why n I
put uddillonal buses al sltglllly In
I,;reased rates dunng the few hour..
c \ h fhursday? asks the cHer
t
lrl.: up to '50 killed \eek Presl
denl NI\. n must no v reckon on
Pi) It'g 8000 Amerh. 111 11C'S for the
"'1\ month Inlef\ II In \ tHeh he hop
eJ I g 1111 \ 1 h I U r lie settle
ment
II e c, 11 ItlOn \\ I~ g 1m dlvldmg
Ihc United Slllcs 1010 1 I \/ks In I
J s lIe 7, \I.:f I 1 N xun
\ IS bellg pi esseu for a dec !ilOn 1 \d
If the lin pression de\c.::I p~ th tt he
I'" ht.:"ill IlIlg r temrll ns ng the
SIJ;IlS I Inn\. ell t I I phe 1\ d
\\ Ol 1I ~d w rse
III.: III t.: .. I..n lulll.:J f{ogl.:lS
I s lI..u III It lItelt.: I.: I,;Olllol I~
II U 0ubille 1 s wllat JS
g) k I( S tl t Ilanol "au
I t I I.: 0 ugel II I I 11\ 1110 (hal
f.J I... n \,; I) Il.:lI JI..t 011 ot \me
l:S I~ (aO I g I I It \ III
" I ~ be N xo I s ir
I he Illl..lqxndel t d II~ ~/m Ikg
I III ~101ll P Ige a II.. C y"sll.: day
t I.: r I.: 1..1 l) ll1 Just e
I~ hvld a lIl~UII} t I..barges
II I ij d n natluniS Ish lh lamed In
t I' II lie sun I..!\algt; ha\c been
(1 t I (J Jq)l l: I III I1lCUU'; d
til ( \
II" P lpl:r I II~
II iii I Itt ( I IllIIII I
t II I I II the II rc: tl r
1..1.: Ille IIl\'e~l g I
I 11111.: 1lleg llil..lb \l:Ic \:001 lin
ell 1 I Idler lIIuggkd UI l)1 Ihe
t;:<. ::'11111.: Jql n I'tll~ re ell) SIIU Ihe
II l.:urrc:<.IOl1ut:nt
{ n I hI: "illel l f thl Idler c111l1led
II lor 19 Illterrl..lg 110 1 Pfl~ ners
"e I.: gl\l:n the dedlH': sh Kks \\llIle
I C g plunged I I 1alhtub lull
f I.. llu W He r I he \ , currnp n
de 11 IJued Iht: Ic.:t1l1 qltc:r \\ ..
klllJ\\n to him pCIS n III}
" Welsh Il l\lon 1st 1 e llher of
I II Henl 1..1 IImetl Iisl nlghl
hl: h IJ relelHd IlOre than
1\\0 dtlen lelll.:r, I \ 111 dllferent
rl.: f Ant mv tcll g of the
brut lit} \\Jlh \\hl\:h Irrl: led 8re
tOO'l ITe tre lted
7pl 238' I
R SIde II t' 42'HlI
~tHrorial Ex 24 01
othN numbers nrst dial IIwttch
II yOIl make people t/rmk ,h,ey re
,'""king II t)f lJ Jove VUII 1/ YOII
(ally makt them ,'unk they II hatt.
) VEl
bonrd number' 23043 24028 24026
llre-II/tltl 111 and lflvert1J1JlQ
ExtenSIon 59













I Ilg II c f III JIllC I hI:
I [g\ rill I 1










I h ) nus Israeli troops ~re be
IIll; mo\eJ up trom the Smal to the
Isr cit Jord n \,;casdlre Imes the ~e
II I ulho aI d 1I1} A/ Allram Slid )e~
(I.: J l~ qu llng a stale nent n Am
m In by the spokesman of tht.: Al
I It Ih P Ilestmmn ReSlsknce M )\c
lie III
1 I e ne\\Spapcr rep ned thal lhe
h ell un ts Irom Ihc Sm 1I had been
Ib s ghted on thc Golan heights
lusl IS Isr lelt lanks 1fmoured cars
1 I Inlll1f) muved to\\ards the
e\.scflrt.: IIncs \\Ilh Ihe United Arlh
Rcpuhhl..
1/ .flta I wlrncd thll the ne"
troop O1O\e ncnts co Id pres \gc I 1
I r ell lrels \e Igl 1st J rd 1 Eg
\ II I SHit but Ih It pt I..f "cather
mit I I' h.ad hlndefed ld \\'1\ fr
In I k ng repns lis for II e I r I
1ft hid \\n by J rOlnlln f
III Fndl}
I 11..1 was bOP1I1i th It tHilll 1\
bUllJ up " l I i ~how the gr I It} 01
(J e: M J til.: Eo st sllu tlun JU I is
Ihe lili Il UI \\crc prep \rlllg I
It" I IhI.: I..IISIS I llldlllg to lhe
\I I {II ,~ I..es 4 oll.:d h}
I II l
hI: 111dc a a Ilblc bd\\Ccn K lbul
tnu Pull L h .rklll :SPCClllly on I hurs
da} ,fterm ~ms
Rclcrrlllg (0 an I uucnl Whl<.:h
took pllCC 1t P"dshtoonlstan Squ lrc
last Thursd3v In WhlCh I man W lS
kllleu the letta sa d II It both the
pl)ll"c and the publu.: trc likely I
hl:.lInc the bus dnver It r rCLkh.:ssncss
And m8\ be even both for (he.:
de Vt.~ and the man k lied He to be
hlamed U It IS It not v)rthwhilc fo
.. ,
I
PIl,:slt..lcnl ~I h IfJ
I-: r l:~scd lor I k
I 1111 C I..ondud II c
\ I.: { 11 \\ r thc lu(\" \rltt; n n
eJII r al ye .. ll,:rlf 1\
\\ I lc N x \ rke I hll sclf III
Ih plflcr Sill Ihe Amenc1l1 pub
I c h hecn Ihle h) lurn 1\\ 1) fr II
Ihe " If Issue
NO\\ however HanOI his
lolll.:d the A.rnerlc In public back tu
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l c.;:.tf ~ lIl~~agc
I rI 111.: M I sll.:r 1 ~alJ Ie h::
tJ l.: lh:lclllllnal I ot tnc pc
\1g IIsla 1 t l:ul1lmUc l
1Ile,;: IIK-hl 01 sclt-oclCrl1Hlll








::, I Sl ppllrl ~ til.: Jed rlo:l1 la
I nal pull ~ ut Atghant~lan IIh.J \\- ~
lullll I.:ll b) \lHhJU~ g wernmlo:ob, ~p
c\:ll.Il UJ1tllg Ihe.: P1~t I Ylo:ar~
I hI.: I 1 c M n stlo: \,;0111 nued the
nllhJII I III died u e\\ the atll.:11
tilln 01 lhe Paklst I \} g )\·anmenl tll
thl.: gr onse4uelh"c~ 01 the I..on
I 1 J Jc I ul thl.: leg I 1 atc dl.:
Illlnds o[ lhl.: peuple 01 I Ishluolli.s
Itn
Afgh:.lnls( III h \s al\\ 1\, ~IlPP Ih:u
Ihl.: r ghls IJI the pl.:opln iJ n llio d
l nl! donml lJulll n 1 a J hI';
I \ Ul rl.:u II e ehn In:.ll un I III relll
Il lilts uJ I.. lonlahsl1l
Illc ql est u \ ul P IshlO n st 10 \I, h
I.:h )11 the ) le h IllJ I rc 1 nanl
I lh Illsh \: I 111 II sn nd on the
ulhel dost:!) rd HcJ I Ihe peuple
I >\fl;h nisi I IS fr 111 the pu nls
t '\ IJ \ f h sl I ge gr lphl al
elhO! utlural r ILl;) I no I ngll Sill
{I gre r Inlerest 10 rhe peoplc of
\I~I :.Inlstan
II, llue I \\ II nl Ue III I til.:
I Illl.: Ih 1I Ihl.: l'1plllH Ill.: lh:m 10ll,\ 11
Ih pI: pI..: If P"I hi n, In arc Il I.: t
11 4.: P IShtl (lll till I"'SUC U ntl1ltleo
the e I t f\ 1 s rc g \ ..e I f I I I
(nh u the Un leo N III II Ino \Hher
IHern II nil I.. r I h II " amoog





"'so~ 111.:1 t ot tfll
tl I I IIg I Ihe
(I l,:' I
j 11 c people
I rill.: r r ghl t
11 lhc ..11111(1 I 111
~I { hI.: l I.: 1.: I.:
k I g t II C lfl: I 11 oj {ens 1 Il
Ihl~ rcgl n Illd olredl) h IrnJ ng Ihl.:
P Il..lsllnl gu\ernmenl Itself
Ycslcru 1)' S IJ/all carr eu letler
to Ihe cd tor signed H bib A, 11 n ur
glng lore frequent bus Sef\ll.:C'l 10
IIOME PRESS AT A G ....AMCE'
P ,b/lshed et ery day except Friday and AIDhan pub ~ '1'1
lie holtday by Ihe Kabul TImes Pub U.shmg ADeney 1""IIII!!,,~~""'''~.''II~I''II~'I''''''I'''''''''"I''''''
The new regime I in\JPakistan
fhe L~lesl events In Pakistan whleh led to the various elements.
resignatIOn of Presldenl Ayub Khan and the take The new admlnlstral
,on In Pakislan would do
over by General Yahya Khan plaees beavy re.pon well at Ihe same
time 10 eliminate the causes of
slblht.es upnn the mllltary regime whleb has dlseootenl in Pakis
tan. One of the malor causes for
plcdged to oormaUse the slluatlon In the eountry It has beeo the p
atch work eonstltution which
by Imposln,; martial law The oew reg,me should was promulgated
by the prevloos regime This
sludy Ihe rool eauses 01 Ihe .vents wh.." brought eonstltutlon could
not guarantee Ihe rights of Ihe
PakIstan to the 'erge of aoarchy and ohaos I,cople Among oth
er thtngs Ihe eonshtullon tried
Ono uf the main conclusions thai can hnmed tn can.olldate the One
Unit system whleh has now
lately he drAwn from the contemporary history of heen condcmned throUR
'hout Pakistan There were
Pakistan ""I In lacl from Its hlslcl\-y In generlll nther loopholes and
shorteomlngs In Ihe snc lal and
Is that no amount of pressure and dlc.tatori 11 mea plllltical nspccLct of tha
t docuthent
sun s ran s1l1lpreSS the rea.l wishes and desircs of Will lhe new
relthne take these lluints mto
til( massrs III faet the mort strcnllou'Ij and stern ronshleration in preparing the ground fo
r the 1lro
these measures are thc more urgent bccmnes the de IUlllgaUon of n ne
w eonstlhltlon? "111 It adopt a
sire of the masses to overthrow despot.I'9m realistic and Just a
tlltude towards thl demands of
The people of Af~hanJst..'\n who have :tlways thl' people of Pashtoonlstan for their right to self
('onsidered the p~ople of I'-lklstan as Olel brotbers clclrrmin ltton? \Vhlle we have to wall ror ans
wers
wert not at aU happy to hear that Lahole Karachi to these questions
It Is obvious that unltss they are
and Ilarra were in thC' ~rtef with dlsturb::lRces atrept3l1le a complete restoration of st3bi1lty WI))
Th('~ lIterC' hopln~ that 1 lasting soluUon would be he hnpos,",lhle
found to these problems No" that 3 new regime Our only diffe
rence With Pakista 1 0\ cr the
has taken o\er and the martial law hns once a~lin issue of Pashtoonistan 1S not at all rclated to
who
hr('n Introduced In that countr)' the Ilcople of Af IS JO politer In thaL rountr} \\ r hke
the peu[Jle of
,g-h UJisL'1n hope that this will lead to stability and P \shtoomstnn do n
ot rcco~nisc thr Irgallty (f the
anhroal peace and prosperity," that country 1947 so cllJed refe
rendum \\(' "111 ctntinue to
In t.akll1~ o\rr power from President Ayub the support the rl2"ht of the people uf P:lshtoonistan
n('" military ruler declared hlmscl1 as chief martial Irrrspl"ctl\(' of who runs the affan" of P
aki!'bn
Ilw administrator and has abrogated the oountry s \\c hop«, that thiS r1~ht will be enSUfi (, "0 that
the
cunstJtutll n prnnusll1l-:: however that he would do posslhllttlcS for cr('ating an almosrll
H'rl of unders
hiS IH ... l ttl transfer politer to the legally elt'Cted tandJn~ and hrotiH rhood to bring ahulIt cundlt
lons
rt prrs( nt Itl\ «'s of th(' people At Ute same UnJe he for econonllC sorlal and cultural Ilr
o,gl -.s through
:1I111nUnl Pd I number of measures aime.J a~ Quelhng coopcratlnn lllWll1.: the )Jt nplrs of th, rel{
lnn lie














In I few ye us lrom now cosmo
nauts and astronauts Will send many
parto;: o( the space statIOn IOto orbit
!round thc earth ThIS will be lhe
first lltep After tillS the cosmonaut5
lnd astronauts wlll JOin all lhese
parts together 10 order to bUIld a
glilnt space st lUon
ThiS space station Will be even
bigger than the biggest Jets II may
look hke a giant bicycle Ure or per
haps i1ke a giant kIte
BUlldmg In space IS very dllhcult
because thcre IS no gra.vlty III space
Gr IVlty IS a force that makes thanas
st lyon the ground In space every
Ihlllg IS l!ways mOVing very f lSt
Also eyerythmg moves very f u wh
Cn you push It Because of thiS you
h lVe to be very careful when you
lry ttl put two thtngs together
I he cosmonauts and astronauts
\VIII also work with malenals lhat
\VIII be blggcr. than them It IS like
h luse bUJlders who try 10 build a
huuse With bnl.:ks that Ire e 1r.;h the
'llC of I house I hiS IS even more
dll1llUIt \ hen \II these bncks Ire
11l0vlOg
1 he sp tcemen Will move Ihe p IriS
of the space station by flrll1g Sin III
rolkets 1 hese sml1l1 ro\:kers Will be
\hlc 10 move each part shorl diS
t l\:CS In my directIon
If the spacemen make a nusllke
Ihe) may be very dangerous 3\:l1d
ents 1 h It IS why they are pr Illll.:
19 today on JOIning logcther pllrt"
f thclr lockels When they are able
to) rlw; with It Ill) dimCI hies





t:an you make w )rd~ of these









I a horse pulls a----.
{ \\hen a person does a bad thing }OU him
7 whe.n e\erybod) likes a person he ISS----.
8 Ste something
9 pal monc}
\I you e1ean ~ our teeth w,th a tooth-,---
14 high mountains In Su: Itzerland
If. a countr~ ruled b~ a klOg IS a----.
17 when a verson Is prepared he iss---,..-.
18 abbre\ latton for a person who has graduated from school
0011/\
1 slee\ e.Jess coat
2 Indian money
~ ling 01 balI
5 sour frult
6 happ~
10 a klog s hou••
\I curved
12 below
13 Afghan bo~ s name
b to slide
I hl: hbll r1st 1111131 I he
tunic 111)\CS very sit \\l} II c r Ibl
\ Is 11 \ IYS m Iklllg I h", IhlHlt II e
I tIc J h w ",10" he \ \s () l.: 7
d Iy the lurlle g e\\ su ttreu f Ihe
rabbI! s J kes th I he cll Ille ged II e
I Ibhll 10 I rice
1 he ahhlt lat ghcd d gl e t
md Igleed 10 hive a rllt: He \\
"'I re he " I h.1 beat the lurtle
\s SOlll as the rleC begin thl:
Ibb t r so f 1st II t no lc I) I I
set: hUll Iny mOle- Alter 1 \\llJlc he
sl )ppcd and decldcd 10 \\ I I f r Ihl.:
turtle He willed so long th H hI: J lakub
fcll asleep 2 epgra
Me lnwlllle the turtle \V 1 m \ I g 3 noctto
~lowly bl t surely alung He pi nl 4 ens'\\'
lhe rabhtl and reached the hn h ;) IIdtnels
I 1e I he rtlbblt \\oke up He , 6 elhol
lngry and ash Il11cd lhal he: h I I 7 okob
",Iept He knew I \\as 10 bll.: rUI 8 akohb
hllll 10 \\In All Ihe olh1.:1 Inl1111 9 preap
cheClcd thc turtle 10 nkl
Crossword Puzzle for you
One d ly I dog stole a ptt;l:e II
nell froll the n III who solo nell
II Ihe blza Ir He 11n fist for ,
vll Ie lonklOg for I g wd place t l e It
the "'I kn He II He h:.ld (0 go wh
rl: 1 0 \e w uld see h m On hl\
v 1\ h \ liked Vel I bridge Un
Ie I Ill.: h ldge \\ 1 slrc I 11 of clear
w lIt.'r He Illked lOt 1 Ihc \atel lnt!
\ \ h 1 ell
He dldn I un ler<;1 llld Ih II 11 IS a
p llml.: f h m He th)t ghl II \\ <;
n Jlhl.: d g HI.: 111 ughl IhlS thn
I g I t r cl..e I e I nil
Ith r: en th ugh he hid 11C tI II
Ill" nH1 uh lire Ih I c WInted
Ihe thc piC e f me I I
He t I! 1 1 kt.: I d ",es =tl
thc tic d g Hl: Olelel h 11 h
I h Irl.. When he rei c l hl\ III mth
Ihl.: r \(1.: f 1 l: I ldl IIll Ihe \ lie
1 t" I \t
Tlhe Rabbit and
the Turtle1\ 1 f
h I I
R Ie Il S
ses or hotcls People want b ggerl. big So ne wilJ e:lrcle around the
and faster jct planes so they can carth Itke the moon docs Some Will
travel more qUI&ly and more com st Iy at L fixed place high above the
fortably ealth When tbe emtn spms the sp
While these bigger and faster pi I lee stallons Will Spin wllh It :so th It
nes are nymg around the earth rna people On the earth Will alw lyS see
ny SCIentists and englDcers. are thlll tlle space staUot) til the same pi Ice
krng about bUilding things 10 spaee I he..o;:e spacc stations Will have to be
Thesc places are called sp lce st I lbout 40000 kilometres lbove thc
lions earth
These nrc places where people can Cosmonauts from Soviet Union
stop on the way to the moon md and lstren lUts (rom tbe UOited Sf 1
other plane Is These space st lttons tes Ire llrcady pr ll:llcmg to blllid
wtll also be lahor-Hones where sClen Ihese space statIOns Every llI11e
ttsts can do expeflments they c 111 I these ll1en go mto orbit lround the
do on the tarth earth they try to JOIO parIs of their
The..o;:e space st Ihom will be very rOl.:kels together In thiS way they
practice bUlldmg In sp llC
THE KABUL TIMES
Five proverbs explained for you
destination
lad
MEN START TO BUILD SPACESTATIONS
Jel planes are. getting bigger mJ
bigger Some Jels hke the Soviet Un
'00 s TU 144 and the French and
English Coocorde Will be able to fly
three tImes tI,e speed of sound So
und travels about 1160 kilometres
an hour ThIS mchns that these rtcw
Jet planes \\111 travel about 2500 kl
lomotrcs an hour
Other Jet planes win carry more
and more people Today the biggest
Jet planes carry about 170 p~oJlle
The new Boeing 747 WJII be Ible
to carry 400 people at one time
Tb ~ plane IS so big that the m~i1de
1C""Jks like a very big room In a ho
cel These planes arc hke {lYing hou
2 sole
3 urgent
Sialfmg 111 fll" I t
Tn the wmter time people love to go to a small pond of water
that IS frozen They wear specml shoes With a thlll piece of ~:;teel on
the ~ole These are called Ice skates With theIr Ice skates people
skate un the Ice rr the \ l'ilthc-r IS very clld the 1<:(' \\ 111 be hard and
thlcll' It IS a lot of fun to skate' \\hen the Ice S th sway do\\cvtr If
tht.' wt.ather becomes \\ arm se mc of the Ice will melt Tn some places
tnt,< Ice w II be th n 1r pt:opl( \\ illk or skate n thIS l:C they wlil bl eak
the Ice and fall IOto the \\ It\:1 ThIS IS ve'y d Illgetous Ir peoplC' do
s mltll ng that IS drlllgCf{ us I U:tlk about S Illcthllla th<lt viiI m;lk
'5 p'rH'one angry they ill (' skat IIlg "In thm ICC
I;;, I .1 I (
'\bdul comes hom a sm 111 village 10 Afghalllst:1Il HIS f;lth(,1 s
a f \rmer HIS fathel doesn t lI;ld or wnl I It hC' h
He I h f h IS 11 appy mall
oves IS arm IS ammals the lTl'eS 1Il1 Ow h Ids H rl e s
kI10\\ ar thmat c h story gocgl f'lphv but h S h I Jl\
Ahdul goes to school and )1"' II ns tf I (',lfi I I r I I t llno.; 11 til 11a
C h ston and gcogr;lph\ Ire' goC's tl Kabul I d I I I s 11 lil
~ s tv He Ll111nS mrll y Ihlngs ab ut th( \( lId 1I l.:s I th g I
;l i But whcn hl rctull s Jllm( fOl a VISit hl 1 h::tPI)\ "
h(lr~rl Ife cannol talk \\ Ith h s father about IhC' ~ III H 10.; n t n
If rC'it('d n lhe farm I In lht. v lIage II 0.; [;)1 he I I... 1 I Ilf ;lId to
AI rJul bcfoTC vou I I led S 11ilny th ngs v \ I I PI \ Rl s
h;lpp nl's'" I all IgllOl 1111 but I am happy Su Iv IJ,w 131lCC S 1 I s~
If e fd t X Vr" an 11
Th Ie '\\as a y)ung lad He' "as good mlSI r thl tlllll' But S Tn
Ins hp dId someth ng fnol sh ~ni 1111('1 f( It s lV r \h11 h I I
nl e thmg he I ktd \\ IS (0 r de )IIS hlcycle ('~p l Jail) \\ hen th
aT" ulgut \\Olk to Ul done H< would mflatL hald hi hC/cl
and thul nde a long \\av to \\ hl'r he wantc:n t) g
Onl day he \\as l b t unJu ky lhe sky \tlS til k \\ th gl(\ II
UllS 3!ld h s mc theI told hIm to take a bus lI1;;,;tead , f hiS bIn I h SInC
t \\as n'lll1lng cats rInd digs \\hlch \\( uld make hiS cI the,", \ 1\ " I
anll h s f t \\ u~d lche n the 1 ghl
I-<ut hi ")uld ne t listen t h s mothcl md rode' his bll \ 1 N
Sf nCI had he left the:' hOUse than t started t) ra n The I a Po \ IS P) 1
nngdmnllliealbgdrops l-IeC" ulrlhl' t lstllk~ agansthislallllt
Aftel tll It \\ as a SPll11g sh Vt By thl! t me' he reached hlS \ st ton
he was soaked \\I:tth \Va tel It \\ IS dnpplllg fie m hiS nose ami hodv
JUSI because he \\ouldn t g Vt <In lIlch But as ... maUPI If f;\ 11 llt
elst SUllll( d b It the lad f I he \\ uldn t g \ 11d
o enl \ miol If a Hilt man \ I' '(
Once tht:le werc 1\\0 fnrnds Robert and lung R ht
friend md loved her very mu,h but lung did nol l k .....
fr pnd at all One day Jung told Robel t although \\ n l:.' \ 1\
fllends I do not like your gill frlenn Please leave he
One man s meat IS anothel man s POI::, I said Robel tim snn \
l.JOliot le<1\C hel Tt does not mattel to mt.' f )otJ like h{l 01 not
G e tht'm an III II and thc\ If fake a 1 lie
I have a fnend m my class He does not take hIS bo lk ann note
DO ks to school Onp day he asked me t 1 g H' h m n P Nf' (If j)flPII
at 1 gave him t\\O sheets of paper Instead f ne' Dunng thes( th
me I ths he has never taken h s notebooks to s ! () I ann CVel\ Jay he
ask mc to gIve him a sheet My fnend h ts Ilk n a In I 1ll.'1 ::lUSl J






















lUI n on hIm They do no nd
eat 109 each other
But mo~t of the l1mc s.ha k
\\ 111 look thmgs over befo (' he
attacks A deep sea dive may
fmd hll1lsel( lookmg nght mto
the face of a big shark If the
dlvel stavs qUlct the hark '" II
pi obably go away Most shal ks
\\ould rather eat fish thiln peo
pie
1 here IS a sill) story hat 1 sh
ark \'\ III go away If you hit hIm
nn the noo:.::e Some dolphin.. \\ til
do th s to fight off a shark Dol
phlOs lre wonderful S\I, Immers It
IS all fight for them to try It It
IS not a good Idea for anvo!l.IC (lIse
arethey
PAGE 3
Look out For Sharks,
A letter to Students
Dear Students It'
We are glad to start the Stodents Special page of the Kabul Tlme~ I
once again We only want to provide you wltb soble extra reading
m .ierlal In English We hope to be able to belp you learn English
in tbls way
This page Is not new Every ~ear we bave sucb a page In The
Kabul Times We thank you for the Interest you take In it and hope
that ynur Interest will be more this year
Bllt bow do We know that you like this page
q You ooould write
to us as much as you can Send us Jokes short stories puzzles and
translallon Of some easy stories We will publish aU your letters and
arUeles If they are good In tBe Student Special page
We want you to mah:e your page yourselves Those students who
want to help us In the editing of articles and writing reports and proof
reading should please get 10 touch with liS
Newspaper work IS always done In a big huny The Kabul Times
has to come out every day except Friday Sinee it is a hurried work,
there may be some mlSiakes 10 your page But please do nol think too
badly about us We are paYlOg speelal attention to your IIage, and all
the articles are read three limes by three dIfferent people who know
Eogllsh very well This Is sl,ecially for yao But if you still finll mis
takes please for give us
Tho, Kabul Times Is your newspaper not ours You must Uke the
Student !;peclal page sO if you have aoy suggestions for any special
klnu of articles you want please write to us and we will do our best to
print them.
The Students Speelal page costs 30 afghaniS a year This Is the
lowesl price we could give you This IS Ihe minimum that we could fix
If II was l'Osslble we would make the prlee eheaper Bill this Is not
I,osslhle Siudents Who study English should learn to read English
n~wspapers So you should try your besl to buy this page
We WIll I1c ,cry sorry if you don~ write to us Please send your
:\rti&les and answers to the puzzles to the followlOg address
TI ( Kab I 7 mer A Jlsar Hat Kah II
A world calendar is
invented that shows
past days, dates
There <lre m my dliTcrent cal chme \\orks like a computer The
elld<tTS used n thf' world today machlllc lan ttlke all the calenrl
1\1 sl£'nls UC;l I cain drll beg nn illS used n the \"orld and tt 11
ng \\ Ith the' Plophel S ITnmlg1 il v.. hleh d<lte It IS accordmg to the
Ion to MC'd nj) The Buddhlst~ \orlel cRJendar
lis :1 I nh?ndat based on the' h£(' I hiS new calendar weighs on
1 n f B drlhn The Chr st ;fI\s h nc p UI d 1t can be used fll
1<::(' n (";:tlcnrl.H baseo on the buth (Vel It can be llsed as a ella v
f Chi sl Because many count Everyday you call put notes ab
IIC'S llSt' In;)n\ dilTclcnt <:alenda (lit \\ hal VOli d d dunng the day
I'" ~ Ve) I: mfus 19 J}w 1 <-tC"llltlC \1; II ah\<lvs kc~p
t hf'se notes
Till mach nc even has a me
III I \ You Can press a uu t ')11
anrl t '\lll rem nd you of CClt
am th ngs you have to d 1 dun g
the day The machine costs about
U S $5 01 Afs 375 The mach
ne IS made In Czcchoslovakla
The \'\ olld sooner or latet sho
t1ld adopl thiS new kmd of cal
I noar If t IS put mto use
\\ III make the system of kecpln..,
I"les the same throughout the
\\ OIld The ne\\ machine \\ III help
I bn g Ihe countflcs of the \\
Ilct to{!('(hel
All that )OU may e\u see )f a
shark al st:a IS hiS black fm I:\tt
tmg thIough the \\ alel If Otl
\\ ant to s~e mOl go to an IClua
!Urn 1t s safer An aqual tum IS
like 1 zoo but It has fish IIl.sted~
(f an mals
Shalks fHe very mean fsh So
me of tl CI11 alte as mean as thev
look Somc of them \\ III even ell
pte< pIe
E\cn I shllks skill \S rl.anger
us It Is c \!CIted \\lth tll1Y shalp
SI: tllS Tht: s\:ales are like lIttle
te'eth Pc lplte S \ Imtnlng n the
\ atcr ha\ C' bet Il hurt Jus.t by br
ushmg agamst a shnrk
The glClt \\hlle shalk sa hu
ge fIsh In hIs gleat mouth thl re
£11 e 10\\ s of tel nble teeth l~e 1$
(11e of thc \\01st man eate s
The hammerhead IS JusL as a~m
gerous as the white sha1 k An-J
he IS vet \ slt ange look n~ H~
has a very odd head It IS sha
ped like a hammel He has (lne
eye at each end of hIS he,d A
hammerhead s eyes may bl> three
feet 1pal t
The bIggest f sh m the 'oa s
ij whale shal k ThIS giant ftsh IS
very gentle He eats only tl<lY
small fish and plants lie do~s
not eat people A whale sh(1rk
may e\ en let people nde on him
Sharks may attack pe 01 0 at
any time If thel e IS blood 10 the
water tt drives them crazy If a
fish or a person has been hurt
the sea may suddenly b' foll of
,ha, ks They attack Wildly It one
vf tht: ,hark5 IS hurt thl.: others
Flrn 1\\e "pc pIe mthc UI1
lcd N Itlons h 1\ e becn t liking Ibuut
the nrcd tc 11<lk one calendar
for thc \Vh )le \\ oriel to use
F nillly n 1968 a calendar like
th s ( .....c ohoto) \\as IInented
11 I ks I kc a s mph~ machine
which people \'\01 kmg n omccs
uc;c By turning a knob It 15 easy
10 f nd out that a date 400 veal
Ig) was ml\bc fhtl1sdly By fllU\
ng a small arm of the machille
one Cnll $Cl the date accOldmg t
the \\odd cale-ndar and \'\ h I"h
nav of the \\ eek It IS The m;.I
(Reuter)
In Ihe rel:c 11 months some people
U\:I.: 1 01 pUI pll::ie sprl.: IUl K 1 U
t \l,e I e Ie lOy IU IIh.e
" >J:) S I..lI ~ \0 0 c gIl I.:S
u:) II I g Lnat It "I t ue \,; II e~
U s lJ I I.: I'll Kip cd natule I l\,; e
\ I nut Ol.: Illy sum l..uD\:Cs.s un",
tlul HI.:Ull.:lll1c s Ih.1 tnat I\l,gell t
h l~ I..l1uSl;11 sU\:lahsl11 ant.! thiS l:nUll:c
I~ II\erSlblc We reallSC Ulat l e
Inc so"lallst altus 01 the 1,;0Ulltl} S
\..1\:\ I.:ll pment UOUme111enile :"llH.1
\lgl.: I nust t;UlhJUl.:t II uly pi ugll.:~
I.: luretgn plJ!t"y mu~t alw I} ~ !'I
I..! rtsc with the nallollal hUl.:l 1I1UII
I ugg e lId Ihe WlJrld re\Ollt v tr}
\ ... Hlg d Is~ mOVelllent and must
I I.: 19l en J lcnd~hlp wllh thc Su\ It;l
I)\lIUIi ano oLbcl SOI.:IatJst stalcs
\\ I: l1e re tll t AlgerIa will ne\ t:r
~ l: up lis SU\:laltst ebol\:c no IH II
kr \ hat dUhl..ulUes Il tal.:es un 113
04tJ '\J~ena has DO other road bUI
III P ogrcsslve road.
It I.. 1..11 \\ 11 what role Aigen I
11..1\\ 11 tile \\orld 1 hiS role IS un
I hlcJI) 1 progressive role and
I hdps strengthen mil Jlllpelll!Jsl
II I~liil..: Stressmg tillS the head of
lhe \Igenan Slate said that hJS lO
unl y lulJy supports the herOIC stru
ggJc 01 the Vietnamese people
(or us (I ass)
Subcommittee chairman Stuart
Symington said Monday that a
case could 11.~ 'bat the bases
\\ere mare Impo to Spain than
the Untted States aod the US did
not ha Ye the finanCial resOlJrccs to
continue leasing faciJll1es construe
ted onglOally uod.r ~i1el'.nc. pollel••
tbat now appear obsolescent to the
polOt 01 belhg ob~ilT.t.
~ he poSSibility o["'an arl.lfiClal on
gin was discussed but It IS now
thought they arc generatcd naturally
by tne same prm.:ess-bltberlo bc
Ileved pOSSible onlY m tbe laborato
Iy-l Ul U ...\,.uls In II 1l11~er or laser
u ~u I,; l V I UOW ucuscs 011
rry o( excitement at tho discovery
of radiO em15Slons.. from certam
spots In the sky .'l\~IlJtar that they
were refsrred to ~ i!'t'llduced by
my9tcnum They oc~urrcd at the
four wave lengths to be expected In
the omISSIOn of hydroxyl (molecules
simil tr to tbose o( water but With
only one hydrogen atom)
However the relative !tIeogths of
the signals on these w:tv6 lengths
were const mtly changlOg and they
scemed to come from clusters o[ ob
Jects that Were perhaps as small
IS planets
... a c uy al..:'- ul.lll
C~ I "-I .... uge
..... ... l)' CHIS aHu \'tele l ylilK
V Ul.: '- I Ie I e is Igulal WlutU 01
~ l: \ju S<1 I> 0:/ u...,..e 1 "K II e II anner
... I c I I lu U ~ g als ~L: lu
Il.: V l VIIiKie 1I{l.: II LlIelllllg
\. o~s II ul.:n u I I.: UIU ver.sc J\.
'lpCt.1 I Y ol,:..,\'gnco IlclU 1..11 uHcnna
\\ I.:~ \uIPU I.:S) IUOKI Ig sOlllewuat
Kt: I lour a""lc vmcr IJtJ was \:0
I deu l:.Ist y,ear
\\' lUI lnls It y..as pOSSible to sUI vey
11U"h 01 tne sky IS tne 1::arth lurn
ell cadI ~pot ocmg OOsel v \Ole tur
o tJl I u I1lllutcS unlike mOsl til
tt.:nn I SY~ICI1lS the equlpmcnt was
"'Jlgeu to oOserver 111gnspced 10
Ic lslly I,;h tnges atl~ 1rol11 IUlle to
I 1 e II rcl,;U lied ~h lr pUlSes At
III ~l hule t1tentlon ",as pUld to thiS
., I l b I then U1C Urltlsh team
1\01 ed \h II Ihe pulses al\(ays came
1 the, I l.: :"lpols 0 tlic sky
I hI.: rem Ilk Ible nature 01 these
gnals they wlote In anhuun lIlg
Ihcll t.lJs"o\el) It fi~( suggesled In
g nil ler 1 S 01 nlan nmflf trans
nH~SI)flS whll..h Imglll anse fro III UC
t:p ~p e pr bcs planetary r d If ~ r
Ihe Idle tlUn ~ f lcu'cst(I" sign lis
I H the moon
H Wever IS Ihc monlhs \\enl b}'
{II.: H (lsi fOl nd Ih \1 tl cpos t 0 lS
I Ihcse obJcds Imong Ihe sllrs did
t d 19c nllt mc lnt unequI\/ll I
II) Ih II they lay flf outSIde the
11 r system for dunng that time thc
earth h \d travclled a conslderable
portion of ItS orbit around the sUn
Only an object far beyond the pl:l
1 cts of lur sun would not change
ts apparent POSition dunng so large
\ mo\ement by the earth
(CHlr"u'l In f'll~r' 4)
was near
Lasl September when mlnlstenal
level negotiatIons broke down U S
offiCials said that Spam was asking
$ 700 million (250 mtllion 'ilCrliag)
In mIlitary aid for the next five
years
aUk als spe ulated then that Spam
PART I
woUld be 'so thlQly scattered tbrough
the 'PJaxy that nooe would know
whcre to aim Its caUmg Signal or
where to look for Signals from else
where
A Soviet group led by Dr JOSif
S Shlovsky suggested that such CI
vlhsauons would bUild beacons r 1
dm'tlOg Signals In nil dlrcctlOns as
I way of calhng attentIOn to them
selves For a willie they thought two
unusuat sources of lPtcnse radiO em
155100 m,ght be artlfictal but bolh
proved to be quasars
Dr Drake and others dIScussed
the pOSSibility of detenmnmg the
eXistence of other clvlhsatlons th
rough observation by new and so
phlsl!c.aled tet:hmqucs of tbclr com
omed radiO tranle
A numbcr of rndJO transmitters on
e ~ch (lOdudlllg those {or radar de
lense systems and teleVISion sia
(lons) put out powertul cmlSSlOns
III It sweep the heavens as the earth
turns like so many searchlight bea
cons None IS StIOI1& Io:nougll to c I
rry very [ar lL:ross tile enormous diS
t tnees between slurs but It IS thou
gilt til It lhe combmed eUect 01 all
t11cse tr II1SnllSSIOns nl1gh,t be obser
\I Illie over the mure !nuder He Itlter
!'olel el UI:<.llIlq:s
I ele I SU n IS bl.:ell dISLLt.'iSI)fl 01
!ooe lU ng nu;..scngers I ather til In s g
nil" i Ill.: 'sI..II.:IlUII" \:onIlHulllt} I)
111 I I \ 11IlluUS In ts Vlt;W th I
1I e UllIllel1Ultell Hymg olJJ\;l.:1
lui U ~ u t1ylllg S:.lUl.:e , ) C 1 I
~U\:11 mcssengers
I he lIl!'ol lnL:C~ between :)Iars III.:
g \: t III It (r lvel eVen al c1u~e I)
Inl.: pt:ell 01 hght w ulll enl I I pc
Il S S lUllg as or Ilr lungu III",n
l1um \. \ IlJetuHe I hey l\ bu{1.:
U lOs 10 I \ ... Ide VtlnelY 01 n lIur II
Illl man 1 ",de pbenOlTlCna
HO\\'e\CI I lew bdle\ e 1I11er,tdll.:
HJ \,; mnot be entirely rulcu I
10 IJr Kunalo N lir Il,;e\... ell
-..: III d Un verslty h tS ",rgued (h I
"'l pI: I..Ivlhsalion might build large
I III belS I autulll tlcd messcngcr, I
JlI be olher planet 1ry SySIt;l1l'
Su I \ I des would fly 1..0
pUle-!S I,;omparable In their ablltly I
11\1.: 1 un n bram cadl \\l lId II.:
JC!'ol&lled lu orbit the sllr III ,hll h
I" l~ IS~ gned unll t hetru 1 rr \
h IIld r I I Signals such IS Ih l: tl I
11 Ighl be generated by a I.: liliS I n
cnlcrlllg upon lis tedlllologll.: II sllgl.:
1 ht; messenger I.: luld thcn lite n
pi t 111 l n \: Ilc 01 elsc rei Iy b Ick
10 II h 1IIl..: h Ise \\h Hever If h1.: lrd
Dr 13 I cwell urged Ih \I we be on
the look\. ut for sign lis frum such 1
llesscnger In uur ll\l, 1 s 11 Ir s)stem







The celestial search anti fiad
Pulsars
•
11\\ IHIe Hany suggestion
(11 I.:g (01 Ig pO!'os ole \\ I}
k~cPI 'gil lis II III 0111l:1
Ilu!'o D t h l ll.:.'i H I UWnes \ h
shaled a Nobel pflZC lur hiS Illc I
lle l..: ping Ihe 11scr UJd lis p cdc\:
c..s\ I 11Il: IIllser and Kohell N
S h\\ IIi. P oposed the hlscr \ 11 e
I >gll II 111 "...Ie for sign lllng hll \ l:l \
J sian I '" lids
I he I I I.:r "an generate I I td I
be lm 01 I.:Xllaordwary Inlel s t) 1 r
II Irru\\er than any beam fo U~I.:t1 III
the onvenl1ona! man ncr anll I ke
I I lho Ix: lIH II I.: In be modulucd
l: I ) I I11CSS tge
Ulhl.:r'i argued Ih II clvlhs I l ns
I "I I IIltll< U S~R,~n~~~k ,~~~~ $\~5~,~, I~e kept
till lJns undl,:( \\ ly In WlIshlllgton Spal $11)(') II \\ tilled to postpone
the final !lego
I Ic~J I) Irl: e:'\pedetl I produlC I'rllnl 0 .~OI.1 n 011 n ~Illill II} t I{ Ih. unt.d after PreSident NIXo alu lIlu a pr Hlllse of 11 Ie lsI I S d
Igree 11t.:nl II I Inc ye Ir renc\l, II t $100 n III E I n!'o IIllUgu
r t But If tbe pama.T S
tl lJ S b 1 Ion
III Xpl: t 1 P I B Ink fl b I
le ISes 19recmcnl Int...l (011 acdlts crc expecting more
eXI lIt)' tront
Unu Inl..e of U S n1lllt If} gr Int tid the Nixon administra
tion they :.Ippa
to SpaJn at about present levels III I he ex.port Import "rt;tlils are us r
ently have not found It
tormed sources saId tI tlly five to seven }e Ir Iu illS at The' new administ
ration Is oper I
SpaOlsh Foreign MIllI:jler Fern III SIX and ODe halt per \:ent Illlert;~t Iv Illlg Within the same drastically
I,;ul
do M 1fI1 (" Istlellany conferred bl covcr fin~nl..lng oj US exports appropfiltlons for military aid pas
Ic.fly With Secretary or State Wilham The Sparush alrUne Iberia IS kn sed by
the last congress
P Rogers own, to be seekmg Exporls Import
A new {actor lD the background IS
Bank fin 1n\:108 {or purchase of new an mvestlgauon of all US mIlitary
passenger Jets bases and commitments abroad by
Although both Sides refused to a sen"te foreign relations subl.:om
lolis uss the proSpeds for the nego mlttee
tmllons the presence of the SpaOlsh
forclgn 1l1i0lstcr to \V Ishmgton WIS
re td Is sIgn th H an agreement
At the NatlOoal RadiO Astrooomy
Observatory then ncarmg comple
1.100 In Green BanK USA DI
Frank D Drake a young radiO as
lronomer fresb from recclvlng hIS
Ph 0 at Harvard proposed that
the .observatory s new 85 (oot dish
mtcnna DC aimed at two ot tbe
nearest SUDlike stars m search 01 po
sswe signals on thiS wave length
Meanwnue a SJmllar propoal nuo
been maae mdepenoenuy to tbe Jod
rcU babk Observatory by two mern
bers 01 the Lornell Ulllvcrslty 1a
cully Drs (JulSepPI COCCOnI md
Pndlp Mornson
1 he latter were tumed down.. but
Dralcc W IS permitted to undertake
hiS search which tie called PrOject
Ozmu for the l?nnccss of thc Im~
glOary land o( Oz.-a plncc very
tar lway dllhcult to reach and po
pu I ell. oy eXOUL: bemgs
U ake conl,;euoo Ulat -..nc \:II Wl..e"
U 1 llcrL:CpllOg SignalS on the
Iry welc very retl10te bUl lS
LV le I pnyslClsts put It \'.-1.:
I,;\e se 1 '-'1 U e 1.:1) llH.;e u I..\:e~s
Le U 11 or a IOlal 01 1)0 ou ~
'" I vlay 10 JUly ol l~()u UI lKe
u IS I..oite tgue~ s."annetl lnl.: I",l
I,; e leu star1j WIUloUI Ul.: I,; I l;
l; .. U cxtrateCl esU lal 0 g
J,ut;.e SUI \'Iveu 1II~ UISU:.IIO 01 tile
I U e l,,;U lserllalive 1\cI1IOI.:I~ U I ""
I I uno Hu.. a! L:ull1 nun Iy tu Ot.:\,;o l:
U c"lor 01 tne Wul (J s 'al ge~t JJl 'l"
ljleu IlIlcll1\ l .. I Areeloo II \ "
t "tll Ul,; II.: \I..e Ucpartn Cllt
, Iv I Iblll I rallal pu ~e~ " I
lOUS clergy \e ll:a Iy t1HUoJgn tll:
IllIuspnelC SOUI10ll1g uppc I I..
teat nusp lete II lC\:eSIOIc t
Ill! tid I III U proOlng tCl:1l 1 4UeS.
;:)u,,11 knuwleuge 1:0. IlIPOIWIII 101
I.::'\a Hp e n ~ee:"'tng to l..Ie\l.:l.:l I
I: 0Vt.:1 Lhl.: hUIIi.On but tI e.: C4 Ip
I ... ~ 1100 I ell to III tke I p
ul 1 I bllth lor radar prob Ill; 1..11
II el plllleh Ind tor the retqH IT
l: j \e.JIo.. signals lrom Inc l:u
Pravda on Algeria
~~~~g~I~~~~c~~l~a~~11~~ g~u~!DI)C~~~~, foreign policy
lhe (HIe U[ In Irllele I' d b I {oncerned I would l
ike to stress th It
10 r lV a y lr I( LlUI Ily to Ole north 01 Alrtl: I JI
I Uely Iyev 011 h,s I Ik Ih H
Aigell I p lOS to use a Its resour,es
I WI ouart 11\..1 tile Middle &sl We reallsl.: f did
b AI
U lin t:t.llcnnc the h IIrm I f th I I
or ItS eve opmenl an t at gena
n 0 cit t liS IS villI Y 111lpOi tanl All} Ir ddt • t
rev It II n f\ UJ ncll nd h ad f b IS
etermlne not 0 gIVe: up I S 10
r l e
o g II le liS a oul N A I U bal U1Ce III llependl.:nt.:e no mattcr what
ur
Silk u A liCIII \\ ho touched upon tne Mcdlterr lIlean arc Ifrc.::lev lilt
Il d
the nIl bl r h l:l 1 st
\ ccs Doun e lenne said
11 pro cms u I e l:ountrv!'o nuumculennc sauJ II I... bls PIO
If ml.: III III I fort'tgn pulll.:Y lou~l lunVlclIll 1 th \I Algena tltd
\\ l..: l: IlIJ Slcppmg up the eX tnt.:,::,U et UnIOn n tVI.: g0ull rcJ l
tl;) tlng Illllt S:lry In Aigen I wllh em IIUIIs \\ e so II "onllnul.: l..Iolng all
ph ISIS on I Ild g I'" Bou l1edlcnnc I.: l,; 111 Iu stn.:ngthen t11em lUI Ii 1:1
.. d H( \\c\er Hlr l.:onceln for 10 Ll Utlh.aJll.:nnt: ~ 111..1 ""l.: OelleVc til It
J :'I(T! I s I m uoes n)\ TIe In 10 the \ s I~ excn U1Hel..l oy st !lI.:S 1 I: 1 1..11 tne
II.: I!\I Ih I \e '!'o>. lk onl", Itt .1I el lI1ullS I \u "uUlIlIles ale '"'C y IL'CJUI I ills
Irl IlI..l\\ Ve res lrd Ille p \tlcO ViSit
\Igefl I l!'o I peas lilt country IllU u Inc I resluent 01 We I IC'>IUIUIll 01
tht.: Aigenan rcVulltllll h IS bee 1 lie U,)SR SUpie Ile ~U d N Pud
pI.: IS lnts 'cvoluUon I he pc IS lnls li ny to Algena
l \t: ill were lis s¢ldlcrs a ld VO \Igl.:l WI I bc du ng II I
11Ille1.:l .. Pc Isanls m,ke up Ihc bulk I.:nSlHe til H Its ITlenthllip 11th lhc
I ,\Igetla s popuJ Iho :-'0\ cl Un n b lS4.:d on 11 u Ire'
I II IS IherchJfl..: hut n IIUI d that pl: I tlllJ n m nlertelenlC In e 1..11
(1l: rcvlllut I llr) OU llli I d the ot/a Sink 11 I IUalrs st l..:ngthl: 1
g \l.:lnl1lenl III.: stllU\lng nll \ery IlIltht.:1 \\e hne bUSlllcssltl..e Ild
b ~ Ivai tl I Ig cult I r ble 1 S 1~ I ally Hhanla,geuus d it ) \, IJ
II s I Illy Ihc Host th r I gh ser Ihl."SC rd \llum Ife \ I III} llIlport nl
t r I.:pllilln II:J.t l I.:lhlre Ihc Uu 1 clJlt.:nll.' alu lurtlt.:1 ttll
"I I.:CS!'o ot Llnd rdorm III Algertl pel~lnls lIlU \\Urhh sllOlgl}' ~trt
h I ~ulh J; p t1 the II II I 1 porI ~elt 1 n geme It I e: tcrP\1 e
I.: 1ed I rr Ill.: I UO( Ill.:d l.: In1.: Sl IIII~ Pllllllpic \\111 bel.. II.: the b !'ol
I Ih,.. l\\ or \Igl r HI c\: mOl 1\ \\ l: Il:g r t
VIe hlclr n \ lllrpfI'\n \\\ Iking III Ihc prtll Iplc
fK'l l..: I ut cll I age 1 el ( I .. >,;) I ~t
ne e I) Ih I Ihl.: 'l tu hcl.. Iml: III Ihl.: 'v I II P III I
Ie I\e Ihe Ml: !tlcl pies nhcrl.:IH \ th S Iype It III III Igl.:
1I S \ nUll In Ind lIlenl he :<.allf I reg trJ th1.: Ill! x.lUI..
b se\ In Sp<i1n It [ f ,elf m \I Igc Hen! III Algert I
It I "11'1 Il:r)' uf "Ollnll\I .. 11 )\1.:1 Ihe
In Irlh} C tUsed by pnv Ite property
'\s fir ls Ihc nallolltl CUlIIOH} IS
Madrid-U.S. alliance
Then they left the negotlltlons to
Senor Nunez AgUiree de Carcer (dl
rector general for North Amcnc In
and Far Eastern Affairs In the M \d
TId foreign ministry and A)l:xIS Jll
hnson undersecretary of state
:rhe talks were taking pI lee agallls1
I background uf opposition from
mfluentlal members of congress t'O
any mcreased U Said (0 Spain
But wformed sources said th II
the two Sides we:re: ncar Igrecmenl
on a the ye lr renew II and a com

















the tr ,Ill(" uepartn ent to look Into
lhe rt: 11 <: Ilise of such al,;cldcnts
1 he author of thc letter expressed
the view (hat last 1 hursday S acl.. d
cnt \l,as due to the gre \t rush \. r
p...sscngcrs all wantJng 10 <:alch tht;
one HV l Ilble hus Thl .. IS the ca t.:
cvcf) rhursday afterno 1 Why n I
put uddillonal buses al sltglllly In
I,;reased rates dunng the few hour..
c \ h fhursday? asks the cHer
t
lrl.: up to '50 killed \eek Presl
denl NI\. n must no v reckon on
Pi) It'g 8000 Amerh. 111 11C'S for the
"'1\ month Inlef\ II In \ tHeh he hop
eJ I g 1111 \ 1 h I U r lie settle
ment
II e c, 11 ItlOn \\ I~ g 1m dlvldmg
Ihc United Slllcs 1010 1 I \/ks In I
J s lIe 7, \I.:f I 1 N xun
\ IS bellg pi esseu for a dec !ilOn 1 \d
If the lin pression de\c.::I p~ th tt he
I'" ht.:"ill IlIlg r temrll ns ng the
SIJ;IlS I Inn\. ell t I I phe 1\ d
\\ Ol 1I ~d w rse
III.: III t.: .. I..n lulll.:J f{ogl.:lS
I s lI..u III It lItelt.: I.: I,;Olllol I~
II U 0ubille 1 s wllat JS
g) k I( S tl t Ilanol "au
I t I I.: 0 ugel II I I 11\ 1110 (hal
f.J I... n \,; I) Il.:lI JI..t 011 ot \me
l:S I~ (aO I g I I It \ III
" I ~ be N xo I s ir
I he Illl..lqxndel t d II~ ~/m Ikg
I III ~101ll P Ige a II.. C y"sll.: day
t I.: r I.: 1..1 l) ll1 Just e
I~ hvld a lIl~UII} t I..barges
II I ij d n natluniS Ish lh lamed In
t I' II lie sun I..!\algt; ha\c been
(1 t I (J Jq)l l: I III I1lCUU'; d
til ( \
II" P lpl:r I II~
II iii I Itt ( I IllIIII I
t II I I II the II rc: tl r
1..1.: Ille IIl\'e~l g I
I 11111.: 1lleg llil..lb \l:Ic \:001 lin
ell 1 I Idler lIIuggkd UI l)1 Ihe
t;:<. ::'11111.: Jql n I'tll~ re ell) SIIU Ihe
II l.:urrc:<.IOl1ut:nt
{ n I hI: "illel l f thl Idler c111l1led
II lor 19 Illterrl..lg 110 1 Pfl~ ners
"e I.: gl\l:n the dedlH': sh Kks \\llIle
I C g plunged I I 1alhtub lull
f I.. llu W He r I he \ , currnp n
de 11 IJued Iht: Ic.:t1l1 qltc:r \\ ..
klllJ\\n to him pCIS n III}
" Welsh Il l\lon 1st 1 e llher of
I II Henl 1..1 IImetl Iisl nlghl
hl: h IJ relelHd IlOre than
1\\0 dtlen lelll.:r, I \ 111 dllferent
rl.: f Ant mv tcll g of the
brut lit} \\Jlh \\hl\:h Irrl: led 8re
tOO'l ITe tre lted
7pl 238' I
R SIde II t' 42'HlI
~tHrorial Ex 24 01
othN numbers nrst dial IIwttch
II yOIl make people t/rmk ,h,ey re
,'""king II t)f lJ Jove VUII 1/ YOII
(ally makt them ,'unk they II hatt.
) VEl
bonrd number' 23043 24028 24026
llre-II/tltl 111 and lflvert1J1JlQ
ExtenSIon 59













I Ilg II c f III JIllC I hI:
I [g\ rill I 1










I h ) nus Israeli troops ~re be
IIll; mo\eJ up trom the Smal to the
Isr cit Jord n \,;casdlre Imes the ~e
II I ulho aI d 1I1} A/ Allram Slid )e~
(I.: J l~ qu llng a stale nent n Am
m In by the spokesman of tht.: Al
I It Ih P Ilestmmn ReSlsknce M )\c
lie III
1 I e ne\\Spapcr rep ned thal lhe
h ell un ts Irom Ihc Sm 1I had been
Ib s ghted on thc Golan heights
lusl IS Isr lelt lanks 1fmoured cars
1 I Inlll1f) muved to\\ards the
e\.scflrt.: IIncs \\Ilh Ihe United Arlh
Rcpuhhl..
1/ .flta I wlrncd thll the ne"
troop O1O\e ncnts co Id pres \gc I 1
I r ell lrels \e Igl 1st J rd 1 Eg
\ II I SHit but Ih It pt I..f "cather
mit I I' h.ad hlndefed ld \\'1\ fr
In I k ng repns lis for II e I r I
1ft hid \\n by J rOlnlln f
III Fndl}
I 11..1 was bOP1I1i th It tHilll 1\
bUllJ up " l I i ~how the gr I It} 01
(J e: M J til.: Eo st sllu tlun JU I is
Ihe lili Il UI \\crc prep \rlllg I
It" I IhI.: I..IISIS I llldlllg to lhe
\I I {II ,~ I..es 4 oll.:d h}
I II l
hI: 111dc a a Ilblc bd\\Ccn K lbul
tnu Pull L h .rklll :SPCClllly on I hurs
da} ,fterm ~ms
Rclcrrlllg (0 an I uucnl Whl<.:h
took pllCC 1t P"dshtoonlstan Squ lrc
last Thursd3v In WhlCh I man W lS
kllleu the letta sa d II It both the
pl)ll"c and the publu.: trc likely I
hl:.lInc the bus dnver It r rCLkh.:ssncss
And m8\ be even both for (he.:
de Vt.~ and the man k lied He to be
hlamed U It IS It not v)rthwhilc fo
.. ,
I
PIl,:slt..lcnl ~I h IfJ
I-: r l:~scd lor I k
I 1111 C I..ondud II c
\ I.: { 11 \\ r thc lu(\" \rltt; n n
eJII r al ye .. ll,:rlf 1\
\\ I lc N x \ rke I hll sclf III
Ih plflcr Sill Ihe Amenc1l1 pub
I c h hecn Ihle h) lurn 1\\ 1) fr II
Ihe " If Issue
NO\\ however HanOI his
lolll.:d the A.rnerlc In public back tu
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l c.;:.tf ~ lIl~~agc
I rI 111.: M I sll.:r 1 ~alJ Ie h::
tJ l.: lh:lclllllnal I ot tnc pc
\1g IIsla 1 t l:ul1lmUc l
1Ile,;: IIK-hl 01 sclt-oclCrl1Hlll








::, I Sl ppllrl ~ til.: Jed rlo:l1 la
I nal pull ~ ut Atghant~lan IIh.J \\- ~
lullll I.:ll b) \lHhJU~ g wernmlo:ob, ~p
c\:ll.Il UJ1tllg Ihe.: P1~t I Ylo:ar~
I hI.: I 1 c M n stlo: \,;0111 nued the
nllhJII I III died u e\\ the atll.:11
tilln 01 lhe Paklst I \} g )\·anmenl tll
thl.: gr onse4uelh"c~ 01 the I..on
I 1 J Jc I ul thl.: leg I 1 atc dl.:
Illlnds o[ lhl.: peuple 01 I Ishluolli.s
Itn
Afgh:.lnls( III h \s al\\ 1\, ~IlPP Ih:u
Ihl.: r ghls IJI the pl.:opln iJ n llio d
l nl! donml lJulll n 1 a J hI';
I \ Ul rl.:u II e ehn In:.ll un I III relll
Il lilts uJ I.. lonlahsl1l
Illc ql est u \ ul P IshlO n st 10 \I, h
I.:h )11 the ) le h IllJ I rc 1 nanl
I lh Illsh \: I 111 II sn nd on the
ulhel dost:!) rd HcJ I Ihe peuple
I >\fl;h nisi I IS fr 111 the pu nls
t '\ IJ \ f h sl I ge gr lphl al
elhO! utlural r ILl;) I no I ngll Sill
{I gre r Inlerest 10 rhe peoplc of
\I~I :.Inlstan
II, llue I \\ II nl Ue III I til.:
I Illl.: Ih 1I Ihl.: l'1plllH Ill.: lh:m 10ll,\ 11
Ih pI: pI..: If P"I hi n, In arc Il I.: t
11 4.: P IShtl (lll till I"'SUC U ntl1ltleo
the e I t f\ 1 s rc g \ ..e I f I I I
(nh u the Un leo N III II Ino \Hher
IHern II nil I.. r I h II " amoog





"'so~ 111.:1 t ot tfll
tl I I IIg I Ihe
(I l,:' I
j 11 c people
I rill.: r r ghl t
11 lhc ..11111(1 I 111
~I { hI.: l I.: 1.: I.:
k I g t II C lfl: I 11 oj {ens 1 Il
Ihl~ rcgl n Illd olredl) h IrnJ ng Ihl.:
P Il..lsllnl gu\ernmenl Itself
Ycslcru 1)' S IJ/all carr eu letler
to Ihe cd tor signed H bib A, 11 n ur
glng lore frequent bus Sef\ll.:C'l 10
IIOME PRESS AT A G ....AMCE'
P ,b/lshed et ery day except Friday and AIDhan pub ~ '1'1
lie holtday by Ihe Kabul TImes Pub U.shmg ADeney 1""IIII!!,,~~""'''~.''II~I''II~'I''''''I'''''''''"I''''''
The new regime I in\JPakistan
fhe L~lesl events In Pakistan whleh led to the various elements.
resignatIOn of Presldenl Ayub Khan and the take The new admlnlstral
,on In Pakislan would do
over by General Yahya Khan plaees beavy re.pon well at Ihe same
time 10 eliminate the causes of
slblht.es upnn the mllltary regime whleb has dlseootenl in Pakis
tan. One of the malor causes for
plcdged to oormaUse the slluatlon In the eountry It has beeo the p
atch work eonstltution which
by Imposln,; martial law The oew reg,me should was promulgated
by the prevloos regime This
sludy Ihe rool eauses 01 Ihe .vents wh.." brought eonstltutlon could
not guarantee Ihe rights of Ihe
PakIstan to the 'erge of aoarchy and ohaos I,cople Among oth
er thtngs Ihe eonshtullon tried
Ono uf the main conclusions thai can hnmed tn can.olldate the One
Unit system whleh has now
lately he drAwn from the contemporary history of heen condcmned throUR
'hout Pakistan There were
Pakistan ""I In lacl from Its hlslcl\-y In generlll nther loopholes and
shorteomlngs In Ihe snc lal and
Is that no amount of pressure and dlc.tatori 11 mea plllltical nspccLct of tha
t docuthent
sun s ran s1l1lpreSS the rea.l wishes and desircs of Will lhe new
relthne take these lluints mto
til( massrs III faet the mort strcnllou'Ij and stern ronshleration in preparing the ground fo
r the 1lro
these measures are thc more urgent bccmnes the de IUlllgaUon of n ne
w eonstlhltlon? "111 It adopt a
sire of the masses to overthrow despot.I'9m realistic and Just a
tlltude towards thl demands of
The people of Af~hanJst..'\n who have :tlways thl' people of Pashtoonlstan for their right to self
('onsidered the p~ople of I'-lklstan as Olel brotbers clclrrmin ltton? \Vhlle we have to wall ror ans
wers
wert not at aU happy to hear that Lahole Karachi to these questions
It Is obvious that unltss they are
and Ilarra were in thC' ~rtef with dlsturb::lRces atrept3l1le a complete restoration of st3bi1lty WI))
Th('~ lIterC' hopln~ that 1 lasting soluUon would be he hnpos,",lhle
found to these problems No" that 3 new regime Our only diffe
rence With Pakista 1 0\ cr the
has taken o\er and the martial law hns once a~lin issue of Pashtoonistan 1S not at all rclated to
who
hr('n Introduced In that countr)' the Ilcople of Af IS JO politer In thaL rountr} \\ r hke
the peu[Jle of
,g-h UJisL'1n hope that this will lead to stability and P \shtoomstnn do n
ot rcco~nisc thr Irgallty (f the
anhroal peace and prosperity," that country 1947 so cllJed refe
rendum \\(' "111 ctntinue to
In t.akll1~ o\rr power from President Ayub the support the rl2"ht of the people uf P:lshtoonistan
n('" military ruler declared hlmscl1 as chief martial Irrrspl"ctl\(' of who runs the affan" of P
aki!'bn
Ilw administrator and has abrogated the oountry s \\c hop«, that thiS r1~ht will be enSUfi (, "0 that
the
cunstJtutll n prnnusll1l-:: however that he would do posslhllttlcS for cr('ating an almosrll
H'rl of unders
hiS IH ... l ttl transfer politer to the legally elt'Cted tandJn~ and hrotiH rhood to bring ahulIt cundlt
lons
rt prrs( nt Itl\ «'s of th(' people At Ute same UnJe he for econonllC sorlal and cultural Ilr
o,gl -.s through
:1I111nUnl Pd I number of measures aime.J a~ Quelhng coopcratlnn lllWll1.: the )Jt nplrs of th, rel{
lnn lie











KABUl March ~9 III IkhtaT)
Supplt..:mt.:nt rv t1 jC umlnts rl'lalCd
t(1 lu hUH.: d (I IIpt I III 11 In Igfl
(UllUfl bt:lwHn Aft.;h IIl1stan md
F I JIll ~ l/ x( h lOL:ld In thl
\l/1l1!'illy uf AglltllltUll <.ImJ flrl
t.: It II II J hur~d ly " rnlflg
I hl' dOlUflllllb tiC ~lgnl'd bt.
If Il Ihl l;> eh<.Jngt t(Juk plact: uy
Dr Mohl1mrn It.! l:h!> tn I{ tfl4 lh<:
dqJUIY m nlSli 1 (,f agll(ulturl'
..mc! II flgat Illn md thl ambassa
r!< r uf Fli:lnll III Kabul Andrl'
Nf..'gre
Ac(unJtng to tht.: prolOcol Fr
ante wdl t6ntll1u( to hdp Afgha
IlIslan In lht.: t Il(Jrts tv lncreast.:
lhe produl.:lIon uf cotton seeds III
Kumluz j>10\ lnll' help Improve
dan v f Irmlllg In the BlOlhesar
and Bagram farms
FI anc( \\ III als(, aId 111 the com
plt t1l n ul CI mapPing and classl
f Ult on pmJl'ct of vegetation In
th<: country France has been he!
pll1g Afghalllstan 10 the past two
.) ears \\ Ith the pr~paratlOn of a
map sho\.\ tng cattles ral5tng ve
t l tablc:s and h~rbs In Afghants~
t tn So far such a map has been
pnpdred on a ont; tu ont.: million
scale
K IIBU 1 M "eh 2 (Bakhtar)-
Y\: ... lerd Iy w IS Ihe tenth of Moha
r IIII Ihe J Iy of lhe martyrdom of
11111111 Iluss lin rhe day was mark
cd Ihrnllghoul I\fgh Il1Islan HRH
Prrnt\: Ahm Id Sh Ih and HRH
M Ir,,11 II Ioih "1 Will Kh In GhaZJ
yC'ilcrd Iy mornlllg It II 45 Iltend
l:d the pr lyer IncetlOg for l'he mlr
Ivreu Illllm'i bUried 111 Ihc K Irb III
II II III whICh W I" held III Ihe publK
I tky I Kh III I III Kabul
"'lIllle dlplom us from the hlamll
Lllun!llc'- tlsu IlIendctJ the pr lyer
Illl:t:llltg 1 e Irned mcn spoke on
Ihe Irnporl mce )f thc d Iy lntl pr Iy
ed f r Ihe furl her prngre'i"i of Afgh I
11I'i11ll under Ihe gtlld InlC (If HI'
M ljco;.\y
I\. \BUI M lrt.h "1 J /B.lkht Ir)-
r he foil wing Wefe rel.:clvcd In aud
lelll.:e by HI'" M \Jesty Jurrng the
\\lck 1h II l:nt.!cd I hur'id Iy M lrt.:h
'7
PIl:'ll.lcnt uf Ihe Huu!\c uf Reprc
'l:l1lltlVCS Dr Abdul Zaher Sc
ctlnd Depuly Pnme M Jnlster Abdul
I th Y lflili mrnlslcr of public heal
Ih MI!'i~ Kobr I Ntlurwi minIster
..... llhout purlfullo Dr Abdul Wahld
Stir Ibl governor of K tbul Amanu
IIlh M tn"IJlJfl governur of Kanda
h Ir Muh Imill Id Slddlq governor
If Z Ihl I S Ikhl Ahm:'fd Farhad
uepuly pre ..HJent of the Tnbal AIT
III'" Dep trlmenl Mohammad Gul
Sull Illlnkhll prcsu.lcnt of the Geo
Itlg~ DCjmrtmenl In Ihc Mlnl'itry of
Mille.. tnd h1dustncs Sayed Hashim
MlIl.ltl Dr Mohtmm<Jt.! Rarll~
W tIm I gradu He of Ihe BClrut Un!
ver!'illy III p"yl.:hliltry Moh lmmad
Hu'i" 1m Rill l gradultc In RadiO
Journ lllsm from IndllnOJ University
Ind H Izr II Mohammad Nourzad a
gr Idualc uf the Amcnc In University
l!l (hellll... try
HI, Majesty also reccI\led elders
tI( lhe Turk tnbc of <JhaznI pro
Vin C HI~ MaJc'ity also granted Iud
encc durmg Ihe week to the ambas
\ It.!Uf or thc Sovlcl UllIon In Afgha
n ... 1 In Konst lnUn Alexadrov
1 helc M IJcslles Ihe KlIlg and
()uct.:11 lccelved the ambassador of
J Ip In S Ishlchlro M Hsul and !l.is
\\Ife I hur'id Iy III the (julkhana PI
Ilu.:
I Vlt:W tn withdraw their arme(1
font's hom South Vletna:n
1ht.: fUlure political struclUle(r S{Juth Vietnam had to be dt
udtd un by the VlctnamesL thl
mst.: IYes Rogers saId
... the swiss quaiity watch of
worldwide reputation







BUI hI:' W lrn~d ag~llnst CXpl ct
atlClIl~ If i.ln OVI r rapid ImpH v
mlnl In I~latlons between tt I
(J Sind the SI Vll.'t Unlun
H( gL IS Jssurl:d thee Wt.'sttfll Eu
If pt.'an Jilll:S unC't more that dUI
Ing nl:gutlltHlI1S With the.: SIIVI
cts lhl). \'.lIuld be kept fullv III
formed
RelatIOns wllh France had lin
proved sinCe PreSIdent Nixon,
VISit Rogers added
He also laid
pullcy on efforts to
a settlement of the
confhct
The secretary of state called f r
treaty agreements on fy.ture: be r
ders the recognltJOn ofl1srad \ I
thlll the borders before thl ~jf)­
\\ ar and guarantees for fs I I ..
[rec ac(ess to IOternatl( nal \~ tl~
erways Lncludmg the Suez C:m II
and the Tlran straIts
Guarantees for a futUic pI «(;
settlement shoullJ be workl'd
\.. Ithm the; framur, ork nf I,f'
Ih:d Nlt!ons
As rtgards Viltnam R( c. I c;a
td the US sought agn:C'mf'nt \.. lh
PARIS M,mh 29 (AFP) -Xu
an Thuy ChlC;,:f Nortn VII::tnam
delegale al lhc Pins ( I ks yes
terday de!iC'llbed Soutn \' (tn.ml
Plesldcnt NguY~Jl "1 Thl<.U S
proposals for pnvatt t ili<:-' y" dh
the National LIbel atl n Flont
(NLF) as dcccitful
He sdld It thl' seSSlilIl I)f Ihl ta
lks that 11 tnOI bdCkcd lhc sand
tl..lk~n by NT F Chid 1)(lcgad TT
an BUll Klem IlgLlrd flg PIl:sld
~nt Thlcu s oroDosal
The Thl(;u Ky Huon..: ch1luc
are deceitful tncks to ctlm do\\ n
ptThhc.: oplOlUn Thuy ded l'''ed
Ht' also said he agrel'd \\Ilh KI
em s prop Jsal for direct talks bl.:
tW('l'n th l Unll('d St ll( mel thl'
NIF
U.S. optimistic on chances
for negotiations with USSR
WASHING I ON March 29
fDPAJ Tht nc\t. US Sl.'eretar).
(f St Itt.: Wilham Rogers Thuis
d ly \old thl: St: flat( FOllll.pl He
l(jtlnn~ (c mmlUCt he was (~l
mlstJc: as 10 (h In(CS for nlgollil
tIl n~ with tilt S(jVI~t UnIOn
In a thTlt.: hour h£'armg Roge
rs s lid that dlmatt.: f.or talks With
thl: S( VIet !e:adt:rs on arms lImIt
Itlon \\as somc\\hal v.armel th
lin In the recenl past
It W IS not inconceIvable that
lhl tlmt h leI arnved when subs
t HHIRI progress was pOSSIble 111
n( ~{tlulmg wtth the Soviet Un
I III hf> sa lei
I III fluz llr OPl I atl(Ht~ I hi of thr
AI f Illh tl rrorIst nrg 101:-. tl n
e Ivdl III vdll.lgl S \ler£' t1 It tht II
q I t IS Jordan ~dlcJ.{ctl
ll1Ull1l hc Stud WI'" tl",ng t(
Illcle Ih< t'xl~tcnc<. If SUl:h hl"l
V.hllh compnstd sevC'rnl hud I1l1g~
for UlTl(llS quurters ~ 11111111 lllf II
dcpots tl nls f II the I1ll.'I (trl (
10. fadltl S <llld (lfus E:I Fltnll
\ hit II 'i lISI d the hns s Ilf' <;;]](1
SlHh III the (/\dllll lhl 'n
rdtnltH1 t(pn~(lltltl\£' 1!"'fllS tll
I I koah d( ( 1m (d
l'el n nst n~l:'1 It 11 liS e III I J( cd
!Tnm If I I till In 11111 Iy 111<,111
IX dt Ilh s Ifld III \\ U'j I I n tlf(
11"1 11\1 nth hI II IItllllll fl JOI(I:1r\
\\ us thl III Itll sprtngh III d I r lit <:;
kind If op( r ltl()11 hi" II ....d
I tll lerr, list nlg~l1 ... It[ H1 h ld
thl Ir h( <l(iqll titers Ihe ( l!lrl Jc
111111 h IIl"'l I tht IT III rUI rnt Itt nf
IUl:s and r1l1u:tlv lO\l Ii (J hd
\\Ilh lhllll r(llllbt atll\lllcs
\\1 r~ t 1111(;(1 "ul II) IIl.lISO!l With
th~ Jordtlnt III Jrmed lor tIns
lrut10rs In tht t( II00Sl (rlmps WI.




These claims arc ollllnou.. ly reml
IlIscent of the JustIfications the while
u>loOlahsls III Southc," Rhodesl \
and other (lliomal tcrntoflc ... Invoke
III order to Illlml lin tht.:lr dOllllfl
ance Raouf S lid
Borro\l.lng a plgC from the .. n
Il:..lls of IlJlh c;cnlury Lolonl t1ISIll
hrael was l~kll1g the Ar Ibs 10
rejOIce and forgo Ihelr fight... tel I
country homeland and other b ISIc;
fights In VICW of malcnal benchh
!srach occup IllUn woultl bnng
them
Were the Ar;Jb~ In the second
half of the 20th century IOd tn thc
er I of lhe Unlteu NOJ!lom. expel:led
10 welcome the advent of ZI lnl~t
burden to replace Ihal of lhe. \\ lllle
man ambassador R louf I"ht.l
KABUL ~Iarch 29 lBakhta,1
The !\llnl~t(cr ~ f TUStll( PI( f
Mohammad Asghal ac;companled
by the pn'sld£'nt of Lq,pslalllln
Departmt:nt III the mllllst! y Citt
ended the Legal and Leglslatlv(c
AffaIrs Commlttec ml'etlng of thC'
Huu:::;e of R(:presentallvc.:s Thurs
day m ,rnlllg and ans\t.(fcd the
questIOns uf the df'PUtl(S rdatl'd
to subpoena ICl\\
Mohammad Gul SulaimankhaJi
the deputy prcsldl:nt of the Trl
bal AffaIrs Department attcndt;d
th£' PashtoOn1slan Commlttlt m
ellllg Int.! pro\idcd an'l\Hr~ 10
th l questIOns on P(JShtoo,"stdn IS
sue
fhe agreement bel\\£'ln Afgha
nlstan and Japan n the 720 mil
llOn yen credit ("n m Japan for
f1nam IIlg \\ It I r !\upply nelw(,rk
was appro\ ed by th\: Fln<.lTlcwl
Ind Rudgdary Affairs C( mmltt( /
md sent t(1 the sccretaTlat of tho.:
house '
Meanv. hlie the Planmng MinIS
ter Dr Abdul Samad Hamed 1 h
ursda). morlllng explained to the
Fresldent of the Senate Ahdlll
Hadl Dawl about the developm
~nt budget for the current fInH.:l
l:lal year
Tn the general afternoon ess
Ion whtch wa.s preSided over bv
Second Deputy PreSIdent Senalllr
Mohammad Sayed Mashhal lhe
conventJOns on equal pay for cq
ual work for men and v.. omen C1nd
against dIscnmlnatlOn 111 employ
ment \\ ere approved In !lOe WIth
the Views of the Senate Intern.!
tiona! and torelgn AffaJrs Comm
Ittee and the House of Reprr sen
tatlves deC1StOn The: texts of the
deCISIOns \\ ere read out to the Sc







Iraq says Israel pursues,
colonial policy in Mideast
Photo
UNII ED NA nONS March 2Y
(Reuter) -Iraq yesleroay ulleged
th II l'ir lcl was pursUing I colunll
lI'it pulley In lhe MIddle East and
USl:J Justll1<:atlons Similar lu those
put forward by cololllal regimes In
Southern RhodeSIa and other r \CI"i1
regimes JO Afnca
In a leHer to the PresuJenl uf Ihe
Security Council Iraq ~ 1mba\!'iad/ r
Adnan Raouf accused Isr lei If
repe ltmg lis big he In rC'ipccl 01
the conditIons of Ihe Arab mhabl
tanl~ m the tcrfllOnes under her ad
mlnl"itrallOn and bo lstmg of allegcd
freedom of movement frecdom t,f
Thl' chan lIt T s~ c tllnt hr
\~ iJntcd to Improvc relatIOns
b< 1\\ ce:n \\'I..'st (I rn ,ny ... nd
these states \~ Itb :..It r.nwPvf I g
vlng thl 100plt.:SSI n of tl \ In,., I
dnve 1 \\edge tr>tw l, Ihe V<lfl
uus Easl bJ r statr
ThIS would Q< 01 lIllie h~lu 10
Lis because (t.: lln')l I t I \ l a
"tttitment of th~ G rm;1n (lf~lJm
ncattOn) problem \\ Ilh Hu Ilpesr'
tr Bu(han~st but ly ~~J1h "It''
l W saId Klesmger
He again und<:rhnC'd Wt.:st Gel
man readiness [(Jr norn al dlpl
matlC relatIOns With all C(,unllllS
mcludmg People s China
Klesmger he sald had promls~d
10 usc Bonn s Influence In Brussels
hl adquartl rs of thC' C1fT1rnOn rna
rket-on behalf of ALJ~tll I Rut
th l form 111 \\ hlch V\t nn I nll;;:hl
~<lJll access to th< E2 \'. IS ,r Jl
(pC'n hl said
UN takes up Israeli raid on Jordan
UNITED NATIONS NOA Yt rk \\ IS not mel thC' Millflll list 0..;11
March 29 (AFP) -The UN SlC uatlOn would (ornE' 10 h (rt II
retary Council Thursday con lei, ~IV(
red a complamt by Jor Ian tnrlt JI( called for th .. coune II If Ill)
17 CIvilIans were klllt.:d Inti 2~ pose mt(:rn Illon d Siln It III Ij.!LI
wounded by hirat'll 1J131l( .. III n It st lSI IPI und!!1 IItlel< <;( v( 11 {I
raid Wednesday on VIllI L 11 the UN Chartel COVCIIIll II 1111 IS
the Es Salt area thr(atenlng \t.e lid ))t Il
It alsu examlllcd a () Inti I (h El Farra I( I. 111lng III II r.s S I
lIrge by Israel that Torllll had It \\as H.ljrJCllt tl Anllllll ",I
cnrned out serious and (on<; lilt Jordan had nframcd fl 1lJ1 e !lIp
VlOlalJons of the ct.:asC'fllt par lallllll~ to tht (ollllul I II lsi I
tn ulllly III th(' form t r lrmC' I I h aggressions n DCl mill I
III H ks IIlfiltllllon 'lntl IllUl(lcr subsequently blcaus\.. It \\ Inll I
hy tcnonst groups OPCI<J ng fe to fUlthe:r II ndltlons IIVI\lI lhl
'Jt1 Je Idamnn terrttory lsrael al to peace eITl rts un I \ I II.. I\.
~o t11egcd IrtJllf'lY rlrt.: h Je I thl bIg flUI 111(1 lIN (11\ Y (,\Ill
(hm agaInst IsrnC'!1 vdllg s Cn nar Jarrtng Jon.l~1Il 1II I (0 'I
lhe other Side If the le8t.:IIlC II lated ,"Ith th III In '"' pl<:l lid
nc would contlllul to do Sf h S 111
The Counl 1 met unci I Ih" rh HI toUIS( tn tht: <:oullLd had hi
~t1rmallshlp (f (lloly (Sltllrllv come necessalY du(' to 11 t:-' III
of Hungary tlon In lSI ael s C\lt H ks 111 \\ III h
Jordanian rcpn~enl ItIVI' Mo napalm and Tockl:ts had !J (11 U ..
h IInmad £1 Farra said lscacl s al cd against Civilian targ('t n Ii! I
rogant and ar;:gICSSIVe pOllC .... ag sdy populatt.:d areas of J r-lrlll
3111st JOid III In the Colly of Its Israeli lepresentatlvc Iost:ph
power was a chaHcn~~ to the 1 ekuah s~l1d the maIn p II J'OSl I.. f
Secunty Council and partH ularly Wednesday s nnd-whl h hI l!( S
to the fOUl permanent IT' ml:>lls- cnbed as a legltlmate art of
th( bIg fnul If thIS dlallcngl. self defence -was to hIt 1\ lhl
Whl\..h w}th tbe Soviet l nf( n InJ
the ulher dcmocf;Jucs nad cflhht.:t1
HltleflllllSm and freed Ihe \\odd
of the FaSCist plague he s I j
Eisenhower underslO0u ttic ne
eesslty of strengthenmg ltwpcrallon
between the vanous go\cr!lr.1C-nls
and armed fOfces dunng lhe h.. rulc
'Itruggle and at the waf .. cn~ "nor
tly before Berlin was taken he wr I e
the head of tJ'le SovJet ~nny ~CIIC~~
109 the Importance of con..... rl II tie
CIS IOns about the former (Je n In l a
pltal Mahk added
Yugoslav President CI {l
PreSident Nixon that he wa~
undl, moved by the ne\\s of
ent EIsenhower s death
He called him a re11larkdhl~ s.t
If;sman and a strateglsl of the fi st
order and said Yugoshvs 'Aould
remember hIS personal \,tJOl"lbuh II
to the Improvement of relallLlll!lo be
tween lhe two countnes
fConll"'"~d ""~ poat' 4
condolences






(Con/l1llled 0" page 4)
Bonn, Vienna discuss easing
01 tensions in Europe
gent \Ill! rdlcL II\C tntlld ~r: I
IOta I llcLcnq whICh ccll..: lea
pureness of hiS heart til ':>l:
speCially rcmam
He was a true p llnOf .tl10 I It)
Idealist He loathed v.ar '\ et .... I
general he was the \fIe us Icnder
10 the greatcst war eyer fought As
presll.lent he ended the KtJl e 11 \\ ar
taught us how to cope ''-'I " the (old
war and warned us of Ihe d Inger or
an economy b Iscd on nll!ltar\ ex
pendlture
His admlnlstrallon \\a", marked
by peace progress In CIYII lIehls
by economy In governmenl b~ plOS
pcnty and by domeslI lranqullll)
Jakob Malik the 'iOVlcl Unlfll S
permanent representatlv~ at the UN
pald homage to the ~reat state:'!
man and great soldier uf Ihe Se
cond World War
The SovlCt governrnelH had the
highest respect for hiS ml!l1:H~ ca
paclues at the head of tl e fa ees
an\
V1ENNA iI1arch 29 mFA,
Wes.t German Chanullor Kurt
Klcstng:cr md hiS Austnan (oun
terpart Joseph Klaus ).l:steJrI n
pledged thell countnes support to
bungIng ablJut a 1m\ erlng of ten
"Ion In EUlf pt: n the Int(r~st of
\\ orld peac{'
In I JOlllt commumqUI s~ued
here at the end of two days of
on (;11 talks bef\\ c .. n thl:' \f
<:;1 arlusmen and other governmer. t
It Idel::.. from both countries KICS
lIlg1 I and Klaus said they \\ aulA
<tlso do all they could to mert
lSI...: coopt ra tHm bel \\ een Eu ropean
"Iates
Follo\\ tng th(' (in~l t<.llks wIlh
Kilus ChallcIllnr Kll'>lIlg(f t~ld
journalists hlre lr.:n 0.).; ~t (,tr
min) \\ould (Ollltr Ut.: tr strlv~ un
deterred fl r 1 s( until r ft 1<.11 IOn
'ihp\~llhthl{Olll ... ofrl~tlrn
EUII pl
sons of Gennan descended paren
ts belongmg to a sect known as
tl)C Brethrcn In Chnst Thclr
beliefs, akIn to those of the qua
kels mvolved paCifism
Soon afler hiS hlrlh lhe famllv
sellied In the small town of Abl
lenc Kansas where the father
worked III a creamery After lca
vmg hIgh schOOl DWJght was a
nIght forem m \t Ihe cre Imery and
earned money In other ways so
that he could go to college
Hc had an Interest m the care
(: rs of great military leaders and
despite hiS mother S dlsaproval t
W~)S thiS that made him apply {or
l: ntl v 10 Amcflca 5 great ml1Jtary
Ie Idemy Wtst POll1t H~ was
flcccptCc! and graduated 111 1915-
61 st In a <:lass of 168
Hl 5(>1 vtc! mostly as an Instt
uctor dUllng the First World War
\\ hlch lndl d a week befor~ he
\ IS dm 10 stlll for Fiance no\'.
\\ Ilh Ihe rank of captain
F01 Ih vears he slayt.:d I majOl
JntJl General Douglrts MflcArthUi
l(lok him as hiS ISSlstant to tht.:
PhtllPPlIH S IIld he was promo
tt.:d to LIC::utlnant Colonel
\Vhl'1l lap In Ittackcd PC.lrI E-ia
IhQur III 1941 EIscnhel\\cr came
undt.:1 the \\ lIlg of Genet al GeOi
gl Malshtll ITmy chltl of stllf
Hl: W IS senl 10 Bntaln to mspcel
Allllrl(an tloupS and on hiS Ilt
urn drew wp a leport prOVIding
for u1l1fJed command of all Amp
Illan troops 111 the European the
atl e Handing It over to General
M lTshall ht suggestld It be lcad
III delall
Gt:ncral Marshall leplled I Cl
Itllnly do \\ ant to read It You
may bl.: the man who executes It




I hI ('C' days latel hl \\0 as com
mander 111 chIef of Amencan for
((~S In the European theatre
1-1(' planned the InvaSion of No
rth Afnca then- \S a full gene
ral-dlrerted..... from AlgIers the 111
vaslon of Slclh md.. lta}y
UltImately Churdidl Roosevelt
and th( combmed slalTs were un
anlmous III choosmg him to com
mand the declslve aIlled project
kno\\ I' lS ovcrload to cross the
English channel
Thus as supreme commander
lllli d expeditIOnary forces he
dllC'cted thc In\ aSlon which libe






FOR SHEER THE KDELIGHT
.~1 . I / I
UN members express
l I'll ED f',1I110NS M ",11 'Q
IReuh;:rl S.eud If'. Ul:lh.::1 II U
I hant ~cnt a telegram of condolence
)oknJI) to Mrs EI~enhu\\t.: as
UN reprcser'llil Vl:~ {rolll \ I IlIalh
e\ ery mcmber slOJle JOIned 10 m ur
ntng the dcalh of thl: fUI ,er US
preSIdent
General Eisenhov.cr Illa;..k a nu 11
ber of VISllS to the UN IS P cSljcnl
lnd was counted among tl~ ~t"IJfa:'lt
supporters
Ambassador Henry (.abol Lodge
head of thc U S delegauun al tbe
Vlctnam talks said n P II' lasl
Dlght
DWight Eisenhower;) pIa C In I\IS
tory 15 firmly assured Ly hi" ullIqce
sen Ices as supreme .dlled conl'1and
er and as presld<:;nt :")f Ihe Umted
States
But the \\armth oC hi" pc.i'i() a
IIty which stems from .IIS 10/e of
hiS fdlo\\ men hiS deep wl~dll II
which "'as the fr\llt of hiS In elll
VOL VIII, NO 7
Officlat \Vashtngton WIll r~:naln
10 mourning through Monday
the day of Elsenhowcr s state fu
neral GnveJ nmcnl departments
\\ til bt.: mannl d by skeleton sta
fTs and state bU::..II1BSS will be rt!
dured to the bare mlOlmum
Volashlllgton b~lnks wtll be ('10
sed for Ih(l d IV of natIOnal mour
nlllg IS \\ 111 the New York Sto ..... k
Exchange and the AmI.. II(an ~tO( k
l xrhang\' 1 he natN.1I111 <ISS0Clq
til n of seCUlltl(lS de dt.:ls has as
kt d Its mlmbers tl) SUSpt nd ck~1
lllgs on Monday
The: N( \\ York based ,u!!ar
I: tfcC' and cocoa mark!.. t~ \\ III be
~hUl Posl Ul11l:C!> I\.ros~ tht.: Loun
tf\, \\111 Ol: llost'd A Rtpubhcln
p IrtV vlCl(Ir\. dlllnlr Sl.. htdulC' I
\1 nda\ nIght \t.lth Pre::..! lent NI
x n ~1I1d Vu,:e PJ('slduH Spiro Ag
n \V as gUlsts of honour his b(,l 1
pt ::..tpontd to M Iy 7
EISenho\\lr \\111 be bUilld In
the ehapll of the EIscnhO\lcl
I IbrOJr\: In \bdt.:oc K lO';J~ (ollu
\\ me tlll1 I offillal slate funt rul
c l 1C'mOnll ~
D\t.lghl ElsCnhtH\c-r \\ 1S born oh
O('tolwr 1 t 1R90 III O('olson 1
xas In lmprovenshcd surr und
In!:!:s Hl \\ I::.. tht third nf Sl \1 n
Eisenhower succumbs
after lO-month illness
Former U.S. president, WWll
general dies at age 79
WASHINGTON March 29
(AFF) -The Unllcd Slates vasl
admmlstra,tlvc apparatus came to
a hall WIth the announcement 'yt'
sterday of the dcalh of formel
PreSident DWIght EIsenhower
Government ofllces shut dol' n
early In tht' aflcrnoon nnd flags
over publtc.: buildings dropped to
half-mast
The .'Udltollum of lhc Red
Cross pavilIOn <1l Walter Reed
hOspital where Elst'nhowcJ sp~nl
lhe lasl 10 monlhs lIf hIS hfc wa'
hastily tr tns(orm~d Into <J pres,;
room for the announcement
KABUL March 20 -Ills Majes
ty the King In a telegram to the
President of the lImled Slales of
America, Richard Nixon has
expressed his sympathies and
lhal of the people of AfghanlSlan
nn the death of the former lIS
President General EIscnhow~r
Their MajeslIes the Kong and
the Queen in their personal mess
age to Mrs Eisenhower have ex
pressed thclr deep sorrow over the
death of the lat. US preSIdent
Prime MmJster Noor Ahmad
Etemadi In hiS mesage .to Richald
Nixon has exprcssed the condol
ence DC the Government of At
ghanlstan on the dea th of ~ Ise
nbower
Under the Instruchons ot I-lis
Majesty Zalmai Mahmoud Ghazi
Will attend as personal rcprcsen
lallve of His Majesty al the fune
raJ cercmony of the late Presl
dent
ZalmaI Mahmoud Gbazl, a ('0
uson of lJIs Majesty. Is AfghanIS
tan s ambassador in Paris
Eisenhower vislled Afgham~lan
m 1959 His v.slt greatly IInl,ro,
ed friendly lies between lh,s eou
ntry and the United Stale" H.s
Majesty durmg his vls.t of lhe
tl S In 1963 although at the IDV
Itation of the late PreSident Ken
nedy a democra t paid a personal
call together with Her Majesty
on Mr and Mrs Eisenhower In









UNIIED NAnONS M\rch 27
{AFPI--BflIIJll lIld the Unlled Sta
les vulelJ wllh the olher 22 members
of lhe UN DecolonisatlOn CommJt
Icc WclJneslJ ty on I rcsolutlOn call
ulg on Bnt lin to lake Immedlale
mc Isures to securc the release of
III pollllC II pnsoners In RhodesIa
I he un IniOlously voted resolution
\\' IS sublllillcd by Ethiopia, Tanz..1.n
I I 'sierr 1 Leone Afghamstan Ivo
1y (0 lsi Indll fr 1() Iran Mail
SYfll lUOISll tnd Yugoslavia
I he reslliulion expressed the com
mlttee s profound indignation al
Ihe In II Ind conviction of the reve
rcnd Nt! Ih Il1l1lgl Sit hole lnd the
conllOlied dctenllon Imprisonment
Ind ISS Issm IlIon of olher nallon Ihst
Ie uJers by Ihe Illeg 11 raCist minority
ICglltlC
It IIso VOIced l:OIH.:ern at the
sleps hemg liken by the Jllegal re
glnlC 10 entrench under the gUIse of
l so (; Ilied ncw constitution Ils po
IICICS of separ ttc raclll development
In SOUtheln Rhodesil to the detfl
11elll 01 Ihe legitim He rlghls of the
Aln lit Impulilion
I he Itllrd rlOlnt of the resolution
t.: IIIl:d IIpllll Ihe Idl1lllllstcnng po
rHI 111111) 10 like Immedl tic me
I .. U lS I 'it.:(lJll Ihe relc lsc of all
1'0"11\ II pll ..oner.. lIld In prt.:venl the
rrl dULlI In of Ihe 'in l:alled new
u\/l ... hIIlIHHl
I he COlllIlll!fce tlso dec1<lcd In
ku,:p Illl qllC!<;11 In or S Illlhcrn Rho


















three m 0n th
SIX month
21128 C \blc
Best sel VIce and che,lpest
The Af~h,1n lIew vcal started 011 March 21
Thc new ye~~ IS a time for rnakmg resol~tlOns so it
YOU luven't ~t resolved to keep on top of the n~ws at
hOll1c (Af~hal1lstan) and ab1oad, here IS your chance.
Slmplv subscllbe to the I{abul TlI11es
FullfIl a full year's resolutlOlI by cOllung down to our
officc fO,1 10 111 III utes to get yOlll subscription
We IC located bet\\cen AnsarI Wat and Kabul-Jalal-
Ib,ld highway OPpOSIte Public Health Inst
FOI ulllntellupted deilvCI y of the Kabul Times to




At The Airport 3 orc'hestras
March 29 light buffet
9 until I Black tie
Tickets: ASiTCO, American Embassy,
International Club
AI. 350
Grand Door Prize: One week in
Kashmir for two
~cond Prize: Two nights for two at
any Intercontinental Hotel
)f the world
IIISUlll1g yOlll goods by all
01 land 01 sea to any Ilal t
P Iclung, Movll1g















II 1 Ie ..
brief
\\ III hi II \ 1I1h II..
11 I Illdl If I pI
I'OR SAtE
I 175 mliloon rInd (abOlll




NEW DELHI Mareh 27 (ra,,)
-The Prime M iOlster of India
Mrs Jndlr 1 GandhI spc. Ikrng yes
tcrdny In the house of the pcople of
the Indian p 1rll Iment expressed lhe
hope Ihnt the countries would llsc
the outcr sp ICC If1 pe leerul purposes
only
The Prc.'\s Trusl o( India reports
Ih II Mrs In,h" Gandhi told MPS
th II Ihe Jndl ~n governmenl decldcd
10 ,om the lre lty on CXplOl'lllOn and
usc of oUler :"ip ICC
flAN~.KOK Morch 27 (Rclller)
- fhc rh II government Will ask
Amene In millt Iry personnel to leave
Ihe country when the Vlclham \v Ir
ends forclgn mml!':ter , hanal Kho
In III told p Irlli10lent
He assured p lrhamenl Tuesday
th II should :Th 1IIIOd s secunty req
IIlre the Conl1l111ed pre,cn(c of Am
eric In I11lht Iry pusol1ncl p Irhamenl
Inti the people would be consulted
1111< \N II) M\r,h '7
( \ I PI P pl: PI J IIHltlUI1LCd yc..
fCld I) III II Ihl ( h IIdl \\ I ... \lqh1'i11
Ill~ I nllll, n d II I \ Ifl01 1 ~'l{
l II flllltl II !Ill III I "lllltl In I)c
\cll/lIl1('111 HIII~ (BIl)l III IInll1lllll!
III ..nu II Idlllll'" II I Ifill AmcnL I
"II) Ih, .. III dt q \ Illlnhullnn h<:
I l 1I1Lfeil '\lllh II I file. tpll( II I I
(h 'I I II I I ...... ' I lit "l \\ h
1I1lt.: III Illl\ I hl In (nL: 1111 Il!(
Ilhnl fIlii Ih .. \\h 1 \\or~ III I
\ III 1 11 d \-L!0nl1lLlll II Pl: 1
flit ... III III !!l ,I hUTlll1l 111ll1" Ih\
II I t
'I r\a, I \PONI "Ill h 7 (Rell
It: t SIIlJ..: " t \\ /I \ 11 .. h 'I
t:\l:1 ..qllllt I 11111,. III \1 Illllnih I
l 111111\,,: I I II l '''Ill r kn 1\ "'l'"
r 'I \, I (Jill: I \. 1 I ( l 1
1l1l ..... Hlll I I \ II 11ItJ 11ll: I II It,ll
\\111 h \\111 I~ IIdt! hCI II III \p I
I '\ I I '~
I hl: II I I
'g L III I
II 11
\\ ' .... IIINldO Mil
I \fPI 1'llllCI Ple'ihlt:1I1
I .. "nil \\Ll \\ 1\ III \.rtll
\11 11 \l:'ill:ld IV ,ntl hI ..
\\l:Il: 1I1Lrll~lnl;h \\\>lIICd
II, III III lnl1ge~lltlll \\ ..
I' Illltllg II Ire tilltl:nl
It \\ I ... the IIr,,' line \1I11,;:C Ill' ~I,,:
\L lit 11 It" n \ 1~11"1 Ih 1 Illl
\\ III \.lIllll l htll heen Ul,;cd b~ Illl
medl II l H p.. til Ihe \\ din Reed
flU/II II \ h \"'''1111 III Ihe L I"l: I( (1l:1l
ll'icnhtl\\cr
Ih( d \d 1 .. Ireflll1g I1H' I 11
l'Il:'Idl111 Irc 11 \\ \\ llildellllg hll\\
lOll}! I Il1ln \)r Ihl: l~ prl: ....dllll .. Ie
f7~1 tllL! \\ llh Ill ... met/lc II 11l ... lnr} of
flrl \ 1111 .. he Irl III ILk ... \ If) re\l'il I
hl: 111 lOll!!l:sll III
1966 Chc\ rolet Bcl Air IJ oass
engcl' StatJon l\ ill:'On autl)math ~
tranSnllSSIOn extra spare tire lu
~~aJt"e rack excellent conrhtJon
a\ allahle now ~d I) Inlel I" \Jl)
1I0llse 378 KartR Se






"l: Ihl pllllli \\lluld
t \\ I d .. Ih\. ,'111 Sy'i
d \ II lll: Inet \\ 1\ tllll1l








LONDON March n (AFP)-
I ()rd C Ir Idon the Urlll~h minister
of ~lllc nt the foreign OlJlCC will
go 10 A nl...uIII I next I rid 'y to IS
'iC"" the SllUUlJon the. foreign oOlce
1111l1111llCcd yC'ilcld I;'
\1 Ille Il'nd 01 Ills Vllilt 10 the elf
lhil l III 1O!ll1d Ihe length 01 wlm:h
\\ ,\ 1101 mdll tied lord l If idon
Will Icpoll '0 the rnrCIDIl 'iccrcluj'
Iht: ,nnOll/lc.:c,"cnl slid
\11 HII III SP()kCSflllll 'i lid Ih It
( r llhm WllU IS Jim Ilnilltn ~ perm
Inelll Ilprcscnllllvc II Ihe United
N 1111111' would nol be m Iklng the
\ '''II III Ihe Illier l lr" ICily bill IS
I memher of Ihe govcrnmcnl
CIII'I IOWN M ",h 27 IRell
ler) '\0111" Afrrl: I IS budgeting fur
VII1IIIULt( 1,0m pave 2)
~\ h \t puakt.l tile Unllsh W IS t Ie
l \11 I Irlllli HY rl1yll1m ul the pUlses
I 11 L Il:h SOUl LC I he mosl exlen
'- \l:I) Ilhcrvt.:d puis Ir lbce IUse Jt
\\ 1\ Ihl: ollly une whose position w IS
gl\ell tn Ihe llflglll \1 lIlnounccmcnt)
pu "L" e ... ery I '\'2Y5 SCl,;UUS with nu
n<"u \t.:d l!t:Vllll01l froll1 thIS vel y
ple\.l'l.: I tic II Hi knuwn l'i llj
I II I Hhe CP sllnl.ls Iur l 1m
r Ild~L Ius II Ihe nllmbel lIcslg
1I11e.. Ie... Jlll'illltill In lellw, 1)1 flghl
I Ll:I1"1 11 Ihe Lclt: ... llll L(lUtHerplll
t Itlllgilulk/
I \\ II 01 lhc ulher onglllilly rcpor
lui /llllstr'i IIso pulse II r lies of
,lIghlh Illtlre lit III OOlt.: I ~el.:unll
I hl: I III: I ( the ItHlrth ulle (hsUI
dl: t dllllllg the l: lly observ IlHUH;
I'" It I,; l:\t.:f\ 411111CI ~ellilld
"'ll III tltl:l lite thSu,vel v \\ l'i 111
I Itlh.LtI SlI I\( Irllll Ryle Illtl 11111.:
I Ill" ......o\.llle .. II ( l/ulH Itlgl: ~u
ll.!l I I I tI ~I \\lltll1 lie 'lllllll
I t I j II J '\. \ Illllg flll
1- l: 111\ 'c IILl '1L\l:1 I 11)....:1\ I
I 11\ 'I\l \ 1l11t.:ll till ... I ll\h I 'i~)
I I L.l1 \ 'LII'III\1.: Illpll cILh:l.:hll'
Ill: I\. I t: I \ \..L Il I III





\1 1111 Pili 11111 IIp Ilell
\\llllllll \\\lIld,llIgcsllt:lnuJpl II
1 I\.l I I It: Iu lklt.: I IIl~
1111 I ... 1\.11 1'<.:lk ... tl II
I1I1Cll I ':>ll: Ilit.: III IlltHlgh n
I Ile l/ll1l
I ItL It: Hili 01 Iht: Ie till
L \,,:d IllL pull I ... \\ h
II \\ ..h \ ling I ,dIll
\\lrJ..Illg unJt.:1 ~II Mlrlm 1<.\1<:
( Imhl dgt: SII M Irlm II IIhcll h l~
... ltd Ow Ilr~1 IhtJll~dll \\ I" tli II
Ihlt; \\ I'- Illllhel Inlt:lhgelh.. t 11)lng
I L 'Ill 1 I ll'i \\ t.: L IllnOI \ Iplelc h.
'lilt 11111 "HI
If \tl\\,; L\\.I 111 prt\ II
'\1'1111 I 1\ I hL (1mb hll-C\.
1IIIlILd I III III II be( 11I .. t.:
\1 19!
















II ILd \1 lit
I}.: pI,; P
I) III L II
Illn \ I I n 1 UII1 I







I he Prrlle I
I II... g \.L fl L I \
1/1 b I I I I gill
IlIll :"1p 1111 .. 11
lid I ... h l\ l llu 1 .. I Itl\ I l;
111 i\11I111I.1 :"lll,t.: til
I II l\ \,,: g \t.: II I lil I
II I.: 111.11 ludu 11 till
WASHING' ON M \rch 27
(AFP) -Amcnc In lnu Sp ltllsh onl
CI lis hIve 19reed 10 extend bcytllld
lhe T1l1llOight Iisl IlIght de ldllne lhlll
negotmllOm; on lhc terms under \\Iii
Ich the United 81 Ilc.~ C III keeJl 1111
hi try b Ises m SI)UIn \\cll Illlornll:d
dlplom \tk sourt.:cs S IIlI
fhls follows f 1I1urc 10 \tUlle III
1Il agreemenl the ~ourccs Slit.!
Sp\n1sh Foreign Mllllster fo'c !lIn
do M\rll Clstlclll huJ Illk .. \\1111
president NIxon II the Willie IItHI~C
on the ~llbJe(;t II IS C lIl"ldcrcd II~d\
Ihat he Will return 1t1 M 1(11 It! It
morrow md th II the ncg 1111111111'
\\111 conllnue dl1 I hmt:r le\l!
I he PIC\ IOUS 19reclI1enl IlH l
\'-' hleh fnc U nlled SI lIe'i kt.:J1I I \
III blsel,; IlIll I Illv,1 hl'-t.: III "pllli
wn~ den.oul1lcd by Sp lin II Ihl: l III
III Iisl Scplember
I\U.. lllUJng to the klll1.. \
hili 'il X 1I1lJnths gl h..l: I lL g
IC Ile~1I Il.:nlls \\1111 Ille ~pltll"'ll J!
ellllll 111 Utherwlse Il coulll Ill:
I gt.:U III \\11 \lrl\\ It-. 11 '\ .. II
l:\lul1lr}







Il {.:l/l\1 I 1111(1It,; I 11 r
Ifl L I IIllfl\. .. \\ 1111 In lL I
II ~1l:LllLI11 \\11[ 11
III I')C lhl: UUllcd
II ...... llhllllrllle base al J< I
1111 II (\;tJll)ll lie II ....(\111
'1111 Ippt.: II~ \\!lhrlg I
I 11 1I1l1.. Ill"melll III
I I \\ h dl stlrled ofl
!! II I Ill-: I llL~ II II 1
lIull II IIhl \\ IIILll II I
IUhILl:d 1\ \ III lulll I I II




\\ \ .... Ill~(, I
I \ I I I I hl t
IIlg.lhl:\I1




It I I IhL .... I lit 'ILl" I lit
"II , 1111 I I I III '-I "




II \\ h I \\ ,
h~ \\ I.: III
lit h t I..Ltl III' I,.. ~ 11I1LI1I \\ 111
lh~ tIltgllllll Ihll i\1 dlllL "~I\l!l
(I h.\ \\1 It I"" 11th \ Ittlllli
\ILl:' IL"'Il!Llll IlU\\ \\11 I 'I l
Ll ~I I .. I I \.... 11 I \.; lilt \
luhho.;1 Illd IlL pllnltll 1 ,IL
,hL h Itl hu II III II II qL '"
hl:1 Illllllg\.
III \ 1\.111 1 I \ L I L I
J n II rd 11 J \ \ II
111l: I I .. , II' '\ I II;!
'IL II1\\llllL lilt.: 1'1 ... 1t ..1
," ~t.: f 11 I P(' ILl: III \LllI
\. \t.:1 II d 1l:1l "UPfllllt.:I' I
t It.: I IdL: thL \\ Illtl: II
I \ I I 1\ lllll I 1 1
II \\ lilt! hl: If
l:\.II\ d \\n
I I I I motion
llll:llIlln I \\ 11\1 Inu
\\ \ II Ill." \\ \uld
f I. \ lhl LlI Ill-:t:'- III Ihl:
I I II II'> 1'1 I,c-. JlI~l
! I r \ Illllc hln~e,
II tl I \\ 'ld Illt I I l1CI he
Jl\ \111 IlL I. II Ht II I II ""1\
I~~"';", 'I" " ''',''~::;.~~~~~
_'_'I_'__,:,AZIZ SUPERMARKET ~ WORLD FAMOUS AKAI
-(- A-i-TH£ ;'; \nllounces the arrival of ~ STEREO T APERECORDERINErt" ~ Easter articles ~WITH ACCESSORIES. MANY~ ~ ~ til kinds 0/ sweets are available 01i~ TYPES AVAilABLE AT\I~: \~ \ ("I \l~pm -~::-~ limIted stock. ~ HAMI DI STORES
I Ilin 1:11 l~ ,~" /' ~
I 1111'1 '1\\ "llll'f~' 1'01 quuzty food plus savzngs, slwp at~
'TOO\ ~ I ch\ It I Judd ~% ~
II~I"I I Ir~", I, ' lziz Super Market,. ~
~~ ~
~.~ Share Nau ~
~~~~~~~







ON HOLIDAYS AND FRIDASE
PLEASE CALL TEL: 26543
IN1ER!'oli\TlO\i\1 CIOIl
~HII\ 't;IIII1SIl\\ 9 p" TO
., t\ :\1
1lI"1 II D\'O
1\1111 \11 SIl 11\ Till III I ~
SIIi\IlKS 1\'11 \ SIll (1
'IE'I
( lrn ltlon!\ Gladiol ~ and H,,'l(
Buds I"alt 'ou P\tll on Indl''''
at Kabul .. Iorlst Cool3,;res are
also marh to order
Addrc!\s Bet" een the HilI< "lls





























14 ( X (
;,7 ,. 11 I
I ( -:l f
HI) ~ I
9 ( -, (
48 I' 2~ ~
17 ( fi (
6~ I' I j I'
I~ C , (
" I' 41 I') f' - I C
3fi F 21 ~
X ( -I (
41> F I.) I
2 C -6 C
16 F !I F
I C -, C
34~21>1
Ij ( - I (
l'l .. 2:l F
Airlines
IONI(.1I1
I 11111 P , ... ht lnlll" III
11111 " 1l.))1 t





... \ 'l mUMY
PIA
FRIDAY







It ,'nil I\t1lnfs 11
Prsh "l II f{ Ihlll
ARlin i\tS
1\3Udahaf I{"hur
\ I I,llIa Afghall
IJEI'Allli l ims
\ lilT II'. 11 t\ IhHI
IIIr.HT
Kilhull{:uu'lh II
Itt II lit Istanhul
I rilJlI~rurt 101)(1011
\11111\ i\ II I'
H. II lit 1 t'n In I\i1hul
I Co 20 I
1\ IIII! Ih 11 1< Ihlll
11I1'\HIIHI
,{ Ihlll I'r ..h:1\\ II
\llHl\ \1
,. h 1\\ II 1\ Ihll1
I lid \ 1 \'Ight
01'1:--;
't 'It n/I\ ... tf'ttll)t ratUTC'\'
I 1711 \ II
\Idll
"1/1 \ 11_




\ 1'1 IlhlllCll '('1-
\1 II 1-
I'll" II I II 'of'
1, II 1111-
hill (h Ir 11111 f' I,hl" II Pit 111
( t III I II \I. dB" J)lpnt
I, It I h 11 U ) 1) Inti '0 ~
/ hI I "'II dIl-
111111 -
HI '11-
'1111 I I h." I
\ IIII "II \l I
I II r "PI
'lilt Ii' I
It t I h t II
\lllrlll-




(,I III 1 Ii '





1"t If'phnnf' repair 21)
"'i ~ lJ pos, office
PAGE 4
Ski, .. In thl 1l0l01l rn 11I11ht I
\,tll1l 1111111\\(\,(1111 altri H II I
111.:1 11 \\ III II c II lIch 11111 I til I
Pllt... of th, l,untr\ lit , \ I
ltldt\ the \\arrll(''it ilrra \\ I' J I
r Ih lnd ;'\(,£'l1Irwl "Ith t hl~h of
18 ( 64 I 1h r ('lIJdrs( lit a "il~
\orth ';lIan~ \\lfh <l 11)" llf ~(
1:l;J I 'l If'ldl~ :\la1.:11( ~hllil
h t~1 .J 111111 rain '; cm SnO\\ B u~h
Ian 10 nun 10 ('lit ~f}rt ... Slim!.:
l.Ja ellt South Salan~ l' 111m I!-)h
<:01 1< IInclu7. 10 mOl 10 till n 1111
lall 1 IIUIl (.h ~7.nl 3 111111 1\ lhld
2 111111 an,1 r :l11.ahad 1 nllll Til
d \\ .. It 1H11l I ItIlJC' III K Ihul Il
I W pllt \\1" I~ ( )) I \\llh
('II ar !\klt \, "fIld '1)( I d ",... r(
t rde d III l{:Ihlll :It -l to R IOI,t ...
K lhlll
'la1.lIl Sharif
lie I at
h ltuJaha r
( ,haznI
Kunduz
Ha~hlan
'h\hltlk
Soulh SalanR
